「運命」への静かな決意 : ヘンリー・ヴォーンの姿勢 by 森田 孟
「
運
命
」
へ
の
静
か
な
決
意
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
姿
勢
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
三
作
目
の
詩
集
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』O
lor
Iscanus
（1651
）
―
―
以
後
、
本
稿
で
は
『
白
鳥
』
と
略
記
―
―
に
は
、
英
語
の
自
作
詩
十
七
篇
（
前
回
ま
で
に
拙
訳
終
了
）
の
他
に
、
作
者
の
得
意
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
五
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
集
が
世
に
出
る
に
当
っ
て
作
者
は
、
子
孫
に
延
い
て
は
後
世
の
人
々
に
、
自
分
の
生
き
た
時
代
と
そ
の
中
で
の
自
分
自
身
及
び
そ
の
立
場
を
、
ど
う
し
て
も
自
ら
表
明
し
て
お
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
で
詩
集
の
最
初
の
作
品
が
、
当
時
の
世
界
共
通
語
で
書
か
れ
た
。
ラ
テ
ン
語
二
八
行
の
次
の
詩
で
あ
る
。
し
か
る
べ
き
英
訳
の
可
能
な
限
り
の
直
訳
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
態
を
み
て
み
よ
う
。
子
孫
へ

	
﹇
Ｍ
・
三
二
﹈
（
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
と
ラ
ド
ラ
ム
版
に
、
英
語
散
文
訳
が
付
載
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
ラ
テ
ン
語
の
作
品
が
訳
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。
こ
の
詩
は
特
に
そ
の
両
者
を
拙
訳
で
並
べ
て
お
こ
う
）。
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
も
し
も
後
の
時
代
が
こ
の
現
代
の
名
誉
を
貶
す
こ
と
に
な
る
な
ら
、
こ
こ
で
読
ん
で
欲
し
い
、
子
孫
よ
、
私
が
誰
で
何
者
で
あ
っ
た
か
を
。
私
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
生
れ
、
そ
こ
は
父
な
る
ア
ス
ク
川
が
雲
を
戴
く
山
々
の
下
の
広
い
谷
間
を
縫
っ
て
蛇
行
す
る
所
。
そ
れ
か
ら
、
あ
の
ラ
テ
ン
語
の
学
識
を
誇
る
甚
だ
優
れ
た
学
者
の
ハ
ー
バ
ー
ト
氏
（
１
）が
私
を
優
し
く
世
話
し
て
く
れ
た
。
彼
を
師
と
し
て
私
は
、
六
年
間
に
大
い
に
進
歩
し
た
。
一
人
の
身
な
が
ら
彼
は
私
に
1
二
重
の
宝
物
を
与
え
て
く
れ
た
、
学
問
と
愛
情
を
。
彼
の
精
神
と
彼
の
手
は
私
の
教
育
で
張
り
合
い
、
ど
ち
ら
も
弱
く
な
か
っ
た
！
た
ぐ
い
分
る
で
し
ょ
う
そ
の
結
果
ど
う
い
う
類
の
人
間
に
私
が
成
長
し
た
か
、
し
か
し
私
が
生
き
た
時
代
に
つ
い
て
十
分
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
話
さ
せ
て
欲
し
い
、
時
代
が
残
酷
だ
っ
た
こ
と
を
。
私
が
生
き
た
の
は
宗
教
上
の
論
争
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
を
党
派
に
分
裂
し
た
時
だ
っ
た
、
即
ち
私
が
生
き
た
の
は
、
教
会
と
国
家
の
激
し
い
闘
争
（
２
）の
中
だ
っ
た
。
初
め
に
悲
惨
な
住
民
が
気
持
ち
の
よ
い
田
園
を
怒
り
狂
っ
て
い
る
う
ち
に
粗
末
な
雑
草
が
清
純
な
薔
薇
（
３
）を
卑
し
め
た
。
彼
ら
は
泉
々
を
掻
き
乱
し
、
平
和
は
洪
水
の
下
に
滅
ん
で
陰
鬱
な
影
が
天
国
の
光
を
一
面
に
覆
っ
た
。
し
か
し
私
の
清
廉
潔
白
と
敬
神
の
念
に
対
す
る
評
判
が
生
き
残
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
話
さ
せ
て
欲
し
い
の
だ
が
、
私
は
あ
の
大
量
殺
戮
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
（
４
）。
私
は
断
固
信
じ
た
の
だ
無
辜
の
血
に
は
声
な
る
も
の
が
あ
り
（
５
）、
死
後
に
涙
を
勝
ち
取
る
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
か
く
し
て
私
は
、
自
ら
を
教
育
し
て
貞
節
で
忠
実
な
母
親
の
よ
う
に
（
６
）苦
難
に
堪
え
る
よ
う
に
、
そ
し
て
私
の
運
命
を
自
ら
の
涙
で
潤
お
す
こ
と
で
耐
え
や
す
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
判
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
身
の
毛
も
よ
だ
つ
動
乱
を
煽
動
し
て
神
聖
な
事
柄
に
暴
力
を
振
っ
た
り
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
し
、
私
の
精
神
も
私
の
手
も
こ
れ
ま
で
邪
悪
だ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
君
が
神
を
畏
れ
る
な
ら
も
う
こ
れ
以
上
知
ろ
う
と
は
し
な
い
こ
と
だ
。
賢
明
な
人
に
は
も
う
十
分
聴
い
た
と
し
て
こ
こ
か
ら
去
っ
て
も
ら
お
う
、
愚
か
な
者
た
ち
は
と
い
え
ば
、
私
は
彼
ら
の
た
め
に
は
書
か
な
い
の
だ
。
﹇
Ｆ
・
四
四
―
四
六
﹈
ラ
ド
ラ
ム
版
見
て
欲
し
い
、
子
孫
よ
、
私
が
誰
で
ど
う
い
う
類
の
人
間
か
、
明
日
が
今
日
の
栄
光
を
貶
し
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
が
私
を
生
ん
で
く
れ
た
、
父
な
る
ア
ス
ク
が
吹
き
曝
し
の
山
々
か
ら
激
湍
と
な
っ
て
下
っ
て
広
い
谷
間
を
う
ね
り
ゆ
く
所
だ
。
そ
れ
か
ら
ハ
ー
バ
ー
ト
（
１
）が
、
学
問
の
こ
の
上
な
い
専
門
家
に
し
て
ラ
テ
ン
語
の
学
匠
が
、
私
を
そ
の
静
穏
な
保
護
下
に
置
き
、
彼
の
導
き
で
私
は
六
年
の
間
進
歩
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
一
人
の
人
物
が
二
重
の
賜
物
、
学
問
と
愛
情
を
授
け
て
く
れ
た
。
精
神
と
手
の
両
方
で
彼
は
私
の
幸
福
の
た
め
に
尽
力
し
て
く
れ
た
が
、
精
神
も
手
も
疲
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
私
が
ど
う
い
う
類
の
人
間
に
な
る
よ
う
に
成
長
し
た
か
。
し
か
し
私
の
時
代
を
本
当
に
理
解
し
て
く
れ
る
な
ら
そ
れ
が
過
酷
だ
っ
た
こ
と
が
分
る
だ
ろ
う
。
私
が
生
き
た
時
代
は
、
宗
教
の
分
離
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
を
分
裂
さ
せ
断
片
に
し
て
聖
職
者
と
庶
民
と
の
憤
激
の
渦
中
2
に
（
２
）置
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
難
儀
が
最
初
我
ら
の
楽
し
い
土
地
を
荒
れ
狂
っ
た
時
、
不
快
な
雑
草
が
神
聖
な
薔
薇
（
３
）を
投
げ
棄
て
、
泉
々
は
泥
だ
ら
け
に
さ
れ
た
、
平
和
は
か
き
混
ぜ
ら
れ
た
水
中
に
溺
死
さ
せ
ら
れ
、
陰
鬱
な
影
が
輝
か
し
い
日
々
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
た
。
し
か
し
私
の
清
廉
潔
白
と
評
判
が
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
是
非
知
っ
て
欲
し
い
の
だ
が
私
は
こ
の
一
大
転
覆
に
は
何
ら
関
わ
ら
な
か
っ
た
（
４
）。
我
ら
は
本
当
に
信
じ
た
の
だ
、
無
辜
の
血
に
は
声
な
る
も
の
が
あ
り
（
５
）、
死
の
後
に
は
人
々
に
泣
く
こ
と
を
教
え
る
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
。
か
く
し
て
私
は
自
ら
に
教
え
込
ん
だ
、
貞
節
で
忠
実
な
母
親
の
よ
う
に
（
６
）耐
え
抜
く
こ
と
を
、
そ
し
て
私
の
運
命
の
重
荷
を
涙
で
軽
く
す
る
こ
と
を
。
私
は
至
純
な
も
の
を
忌
わ
し
い
暴
力
で
冒

す
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
し
私
の
精
神
も
私
の
手
も
汚
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
有
徳
な
君
は
も
う
こ
れ
以
上
求
め
な
い
で
欲
し
い
。
賢
明
な
人
は
満
足
し
て
去
っ
て
ゆ
く
べ
き
だ
、
何
故
な
ら
我
ら
は
愚
か
な
人
々
の
た
め
に
は
書
い
た
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｒ
・
六
三
―
六
四
﹈
訳
注
（
１
）H
E
R
B
E
R
T
U
S
M
athew
H
erbert
は
フ
ラ
ン
ガ
ト
ッ
ク
の
教
会
主
管
者
（R
ector
of
Llangattock,
1621
―46
）
で
、
一
六
四
六
年
に
議
会
派
議
員
の
権
威
者
か
ら
職
を
追
わ
れ
た
。
一
六
三
二
―
三
八
年
の
間
ヴ
ォ
ー
ン
家
の
双
生
児
兄
弟
ヘ
ン
リ
ー
と
ト
マ
ス
の
個
人
指
導
教
師
﹇
Ｈ
・
二
七
―
二
九
、
一
〇
九
―
一
〇
、
二
〇
一
―
二
﹈。
彼
に
捧
げ
た
ラ
テ
ン
語
六
行
の
短
詩
（
後
出
）
が
あ
る
。
（
２
）
ラ
テ
ン
語
原
文
一
四
行
目
、Inter
T
ysiphonas
presbyteri
&
populi
=
am
ongst
the
furies
of
priest
and
populace.
﹇
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
﹈
テ
ィ
ー
シ
ポ
ネ
ー
（T
isiphone
）
は
、
復
讐
の
女
神
三
人
、
エ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス
（E
rinyes
）
の
う
ち
の
一
人
で
、
偽
証
や
殺
人
の
よ
う
な
社
会
秩
序
を
脅
か
す
罪
を
罰
し
た
。
こ
の
暗
喩
は
、
内
戦
時
期
の
社
会
の
混
沌
へ
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
嫌
悪
を
表
現
す
る
の
に
格
好
の
媒
体
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
六
﹈。
正
当
に
も
こ
う
評
価
す
る
な
ら
、
英
訳
に
も‘furies’
で
片
づ
け
な
い
で
、「
テ
ィ
ー
シ
ポ
ネ
ー
」
と
名
を
出
し
て
く
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
譬
喩
は
譬
喩
だ
と
分
ら
な
く
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
因
に
、
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
の
こ
の
箇
所
の
訳
は
筆
者
の
邦
訳
で
判
る
よ
う
に
、
‘am
ong
the
furious
conflicts
of
C
hurch
and
State’
で
、
や
は
り
譬
喩
だ
と
は
分
ら
ず
、
彼
等
の
散
文
訳
は
、
い
く
ら
散
文
に
し
ろ
、
残
念
で
あ
る
。
（
３
）sanctam
…rosam
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
。
彼
は
王
党
派
の
面
々
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
「
薔
薇
」‘T
he
R
ose’
と
し
て
言
及
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
、
議
会
派
議
員
と
清
教
徒
に
対
す
る
嫌
悪
は
、
こ
れ
以
降
の
数
行
に
も
明
白
で
、
緩
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
政
治
と
宗
教
に
関
す
る
問
題
や
出
来
事
に
関
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
言
3
説
の
殆
ど
全
て
を
彩
っ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
四
四
―
四
五
﹈
（
４
）
ヴ
ォ
ー
ン
が
内
戦
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
自
己
擁
護
の
言
明
は
、
彼
が
積
極
的
に
関
与
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
を
生
じ
て
き
た
が
、
直
接
巻
き
込
ま
れ
た
可
能
性
は
強
い
。
主
な
問
題
は
、
彼
の
関
与
の
度
合
と
性
質
で
あ
る
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
﹇
Ｈ
・
五
五
―
五
八
﹈
及
び
、
マ
リ
ラ
（E
.L.M
arilla,“H
enry
Vaughan
and
the
C
ivil
W
ar,”
JE
G
P
,
X
LI
﹇1942
﹈,514
―26
）
を
参
照
﹇
Ｆ
・
四
四
﹈
確
立
し
た
階
層
制
を
転
覆
さ
せ
る
の
に
責
任
を
負
う
側
に
は
い
な
か
っ
た
、
と
ヴ
ォ
ー
ン
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
六
六
﹈
（
５
）
カ
イ
ン
へ
の
神
の
告
発
参
照
。「
創
世
記
」
４
・
１０
「
お
前
は
何
を
し
た
の
か
？
お
前
の
弟
の
血
の
声
が
、
地
中
か
ら
私
に
叫
び
か
け
て
く
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
母
親
ド
ニ
ー
ズ
（D
enise
）
だ
と
思
う
が
、
母
と
し
て
の
教
会
（M
other
C
hurch
）
だ
と
み
る
人
々
も
い
る
﹇
Ｈ
・
八
九
﹈
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
、
子
孫
へ
の
宣
言
詩
で
居
住
ま
い
を
正
し
た
『
白
鳥
』
は
、
版
画
の
表
紙
絵
の
下
方
に
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
ゲ
オ
ル
ギ
カ
『
農
事
詩
』
第
二
巻
四
八
六
行
か
ら
の
引
用
、‘Flum
ina
am
o,
Syl-
vasque
Inglorius’
「
私
、
名
も
な
き
者
が
、
そ
の
流
れ
と
森
を
愛
す
る
」﹇
Ｆ
・
四
六
﹈
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
作
品
集
の
扉
に
は
標
語
と
し
て‘O
quis
m
e
gelidis
in
vallibus
ISC
A
E
/Sistat,
&
In-
genti
ram
orum
protegat
um
brâ!’
「
お
お
私
を
ア
ス
ク
川
の
冷
た
い
谷
々
に
降
し
て
彼
の
枝
々
の
十
分
な
陰
で
私
を
護
っ
て
く
れ
る
人
よ
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
五
五
﹈
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
『
農
事
詩
』
第
二
巻
の
四
八
八
―
八
九
行
、‘O
qui
m
e
gelidis
conval-
libus
H
aem
i/sistat,
et
ingenti
ram
orum
protegat
um
bra’
「
お
お
私
を
ハ
イ
モ
ス＊
山
の
冷
た
い
峡
谷
に
入
れ
て
枝
々
の
力
強
い
陰
で
盾
と
な
っ
て
く
れ
る
人
の
た
め
に
！
」（Loeb
版
拙
訳
）
の
翻
案
、
改
作
﹇
Ｍ
・
七
〇
四
﹈
で
あ
っ
た
﹇
＊H
aem
us
﹇
ギ
リ
シ
ャ
神
話
﹈
ト
ラ
キ
ア
の
王
。
彼
と
妻
の
ロ
ド
ペ
ー
（R
hodope
）
は
、
ゼ
ウ
ス
と
ヘ
ー
ラ
ー
だ
と
僭
称
し
た
た
め
、
同
名
の
山
に
変
え
ら
れ
た
﹈
〈
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
白
鳥
〉
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
殊
の
他
敬
愛
し
親
昵
し
た
〈
ア
ス
ク
の
白
鳥
〉
が
、
そ
の
自
作
詩
十
七
篇
を
「
ア
ス
ク
川
に
寄
せ
て
」﹇
小
考
（
一
）
３
―
５
﹈
で
始
め
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。そ
の
十
七
篇
の
後
に
、
作
者
は
、
ラ
テ
ン
語
の
詩
の
翻
訳
を
収
録
す
る
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
（Publius
O
vidius
N
aso,
43B
C
―?17A
D
）
の
作
品
四
篇
、ボ
ル
ド
ー
生
れ
の
ラ
テ
ン
詩
人
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス（D
eci-
m
us
M
agnus
A
usonius,
310?
―95?
）
の
一
篇
、
ロ
ー
マ
末
期
の
哲
学
4
者
・
政
治
家
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
（A
nicius
M
anlius
Severinus
B
oethius,
c.480
―524
）
の
『
哲
学
の
慰
め
』
全
五
巻
の
中
の
、
韻
文
部
分
か
ら
十
三
篇
、
そ
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
、
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
ス
ト
ア
学
派
流
の
、
但
し
キ
リ
ス
ト
教
色
濃
厚
モ
チ
ー
フ
オ
ー
ヅ
エ
ポ
ー
ヅ
な
動
機
に
基
づ
い
た
頌
歌
集
四
冊
（
一
六
二
五
）
と
抒
情
短
詩
型
詩
集
一
冊
を
書
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
二
一
﹈
カ
シ
ミ
ー
ル
（C
asim
ir
Sarbiew
-
ski,
1595
―1640
）
の
詩
七
篇
の
、
合
計
二
五
篇
を
ヴ
ォ
ー
ン
が
英
訳
し
た
も
の
が
併
載
さ
れ
る
。
こ
の
後
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
作
の
ラ
テ
ン
語
詩
四
篇
が
収
録
さ
れ
る
が
、
最
初
の
一
二
行
の
「
ア
ス
ク
川
へ
」“A
d
fluvium
Iscam
”
﹇
Ｍ
・
九
二
﹈
は
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
が
二
行
連
句
一
四
行
詩
に
英
訳
し
た
も
の
と
、
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
の
英
語
散
文
訳
﹇
Ｆ
・
一
二
七
﹈
を
共
に
拙
訳
ず
み
で
あ
る
﹇
小
考
（
一
）
７
―
８
﹈。
次
が
先
刻
、「
子
孫
へ
」
の
訳
注
（
１
）
で
触
れ
た
六
行
の
短
詩
で
、「
か
つ
て
の
彼
の
テ
ュ
ー
タ
ー
に
し
て
常
に
最
も
大
切
だ
っ
た
尊
敬
し
て
や
ま
ぬ
マ
シ
ュ
ー
・
ハ
ー
バ
ー
ト
氏
へ
」“Venerabili
viro,
praeceptori
suo
olim
&
sem
per
C
olendissim
o
M
ro.M
athæ
o
H
erbert”
﹇
Ｍ
・
九
三
﹈﹇
英
訳
Ｆ
・
一
二
九
﹈﹇
続
小
考
（
三
）
９
、
訳
注
（
１６
）
に
拙
訳
ず
み
﹈。
そ
し
て
、
次
の
一
〇
行
の
詩
が
来
る
。
こ
の
上
な
く
優
れ
た
人
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
に
、
彼
の
著
述
『
光
学
基
本
要
素
論
（
１
）』
に
つ
い
て

		
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﹇
Ｍ
・
九
三
﹈
全
能
の
神
が
己
が
神
授
の
視
力
の
贈
物
で
あ
る
活
発
な
火
を
小
さ
な
球
体
に
収
め
た
。
彼
は
我
ら
に
洞
察
力
無
類
の
光
線
と
、
観
察
の
法
則
と
方
法
が
隠
さ
れ
て
い
る
神
秘
に
富
む
細
胞
と
を
、
与
え
た
の
だ
。
こ
う
い
う
音
な
き
光
の
束
、
回
転
す
る
眼
球
の
こ
う
い
う
戯
れ
る
動
き
こ
そ
、
偉
大
な
パ
ウ
エ
ル
あ
な
た
が
自
ら
の
小
さ
な
書
物
で
描
く
も
の
だ
。
眼
光
鋭
い
リ
ュ
ン
ケ
ウ
ス
（
２
）の
よ
う
な
あ
な
た
は
眼
の
突
出
と
位
置
と
を
表
示
し
て
、
眼
が
欺
き
そ
う
な
様
々
な
有
り
方
と
、
眼
に
は
ど
の
位
信
頼
を
置
け
そ
う
か
を
述
べ
る
。
自
然
マ
イ
ン
ド
と
張
り
合
う
手
！
天
国
と
調
和
す
る
精
神
！
自
然
が
視
力
を
与
え
た
の
だ
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
！
﹇
Ｆ
・
一
三
一
﹈
訳
注
（
１
）
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
（
に
つ
い
て
は
﹇
続
小
考
（
二
）
４９
﹈
の
訳
注
（
８
）
参
照
）
のE
lem
enta
O
pticae
（E
lem
ents
of
O
ptics
）
は
一
六
五
一
年
に
出
版
さ
れ
、
そ
の
著
書
に
こ
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
5
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
二
五
﹈
（
２
）Lynceus
ア
ル
ゴ
ー
船
隊
員
（A
rgonauts
）
の
一
人
で
、
鋭
い
視
力
で
有
名
だ
っ
た
﹇
同
﹈
ア
ル
ゴ
ー
船
（A
rgo
）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
英
雄
イ
ア
ー
ソ
ー
ン
（Jason
）
が
金
の
羊
毛
（G
olden
Fleece
）
を
求
め
て
航
海
し
た
船
。
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
の
英
語
散
文
訳
を
拙
訳
し
た
。
こ
の
詩
集
『
白
鳥
』
に
も
冒
頭
部
に
﹇
Ｍ
・
三
六
﹈、「
こ
の
上
な
く
独
創
性
に
富
む
双
生
児
兄
弟
」
と
し
て
、
弟
の
ト
マ
ス
と
共
に
作
者
ヘ
ン
リ
ー
を
讃
え
る
一
〇
行
の
詩
を
寄
稿
し
て
く
れ
て
い
る
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
は
、
優
れ
た
才
人
で
幅
広
い
著
述
が
あ
り
、
ヴ
ォ
ー
ン
も
こ
の
作
品
を
含
め
て
彼
に
五
篇
の
詩
（
全
て
拙
訳
ず
み
）
を
献
じ
た
。
『
白
鳥
』
の
最
後
の
詩
が
、
次
の
一
九
行
の
ラ
テ
ン
語
の
作
品
﹇
Ｍ
・
九
三
―
九
四
﹈
で
あ
る
。
エ
ー
コ
ー
木
霊
﹇
（
１
）妖
精
﹈
へ


﹇To
E
cho
﹈
ニ
ン
フ
お
お
妖
精
、
青
葉
の
繁
る
森
林
の
楽
し
気
な
奥
地
を
掠
め
飛
ん
で
小
森
の
深
み
で
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
そ
ぞ
ろ
歩
き
す
る
原
始
の
森
の
女
神
、
幽
霊
の
出
没
す
る
林
間
の
空
地
の
声
、
我
ら
の
語
る
最
後
の
断
片
の
み
に
応
え
よ
う
と
し
て
、
お
願
い
だ
か
ら
、
臨
終
の
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
が
口
に
し
た
祈
り
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
彼
の
弱
っ
て
い
の
ち
ゆ
く
呼
吸
に
よ
っ
て
、
彼
の
生
命
の
最
後
の

き
に
よ
っ
て
、
彼
の
縺
れ
る
舌
の
囁
き
に
よ
っ
て
、
私
に
、
遠
く
離
れ
た
森
林
地
の
あ
の
斧
音
一
つ
響
か
な
い
径
な
き
地
域
へ
の
、
こ
の
場
所
の
込
み
入
っ
た
ね
ぐ
ら
曲
が
り
道
へ
の
、
そ
の
森
の
野
獣
の
塒
へ
の
、
鍵
を
与
え
て
欲
し
い
。
そ
れ
か
ら
ど
う
か
君
の
こ
の
領
域
が
永
遠
の
若
さ
で
繁
栄
す
る
よ
う
に
（
そ
れ
に
値
す
る
の
だ
か
ら
）、
そ
れ
か
ら
ど
う
か
君
の
草
深
い
空
き
地
が
月
の
純
潔
な
涙
と
乙
女
の
露
を
飲
む
の
を
、
そ
し
て
天
国
の
暖
か
な
そ
よ
風
を
吸
い
込
む
こ
と
を
決
し
て
や
め
な
い
よ
う
に
、
ど
う
か
こ
う
い
う
も
の
が
年
令
の
点
で
星
々
と
同
等
に
な
る
よ
う
に
。
常
に
輝
き
な
が
ら
、
そ
し
て
永
遠
の
泉
の
神
聖
な
秘
薬
で
満
た
さ
れ
て
そ
れ
ら
が
明
る
い
顔
々
を
星
の
よ
う
に
遠
く
ま
で
広
く
示
せ
る
よ
う
に
。
そ
れ
か
ら
ど
う
か
麝
香
と
シ
ナ
モ
ン
が
辺
り
一
面
の
葉
群
に
香
り
を
放
ち
、
優
し
い
陰
が
不
死
鳥
（
２
）の
火
葬
用
の
積
み
薪
か
ら
、
あ
る
い
は
パ
ン
カ
イ
ア
（
３
）の
燃
え
立
つ
香
煙
か
ら
拡
が
る
匂
い
の
よ
う
な
芳
香
を
撒
き
散
ら
す
よ
う
に
。﹇Ｆ
・
一
三
三
﹈
6
訳
注
（
１
）
妖
精
エ
ー
コ
ー
は
、
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
に
愛
さ
れ
た
い
と
恋
い
焦
が
れ
て
憔
悴
の
余
り
声
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
は
そ
の
残
酷
さ
を
罰
せ
ら
れ
て
、
水
に
映
る
自
分
自
身
の
姿
を
恋
す
る
よ
う
に
さ
れ
て
彼
も
ま
た
恋
い
焦
が
れ
て
縮
少
さ
れ
、
自
ら
の
名
を
持
つ
花
﹇
水
仙
﹈
に
な
っ
た
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
譚
』
（
Ⅲ
・
三
三
九
―
五
一
〇
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
二
五
﹈。「
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
溜
息
」﹇
続
小
考
（
四
）
８
―
９
﹈
訳
注
（
６
）
参
照
。
（
２
）Phoenix
ポ
イ
ニ
ー
ク
ス
（
フ
ェ
ニ
ク
ス
）
こ
の
想
像
上
の
鳥
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
巻
二
・
７３
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
七
﹈
父
鳥
の
遺
骸
を
没
薬
に
塗
り
籠
め
て
ヘ
ー
リ
オ
ス
神
殿
に
運
ぶ
エ
ジ
プ
ト
の
伝
承
が
詳
述
さ
れ
る
。
（
３
）Panchaia
架
空
の
ア
ラ
ビ
ア
の
島
で
、
香
辛
料
や
香
の
源
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
二
五
﹈
こ
の
作
品
も
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
英
語
散
文
訳
を
拙
訳
し
た
が
、
こ
の
語
を
訳
出
し
て
い
な
い
の
で
、﹇
Ｒ
Ａ
・
一
三
三
﹈﹇
Ｍ
ａ
・
五
七
﹈
で
補
っ
た
。
『
白
鳥
』
の
詩
作
品
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
作
英
語
詩
十
七
篇
（
そ
の
詩
行
総
数
一
〇
二
〇
行
）
と
、
他
者
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
を
彼
が
英
訳
し
た
訳
詩
二
五
篇
（
そ
の
詩
行
総
数
一
〇
一
五
行
）
―
―
そ
の
詩
行
は
ま
る
で
計
算
し
た
よ
う
に
殆
ど
同
数
！
―
―
と
が
、
同
じ
く
収
録
し
て
あ
る
彼
の
自
作
ラ
テ
ン
語
詩
五
篇
（
そ
の
詩
行
総
数
は
七
五
行
）
の
う
ち
の
「
子
孫
へ
」
と
「
木
霊
へ
」
と
で
挟
ま
れ
て
提
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ア
ス
ク
川
を
擁
す
る
田
園
が
、
そ
し
て
子
孫
が
、
い
つ
ま
で
も
芳
し
い
平
和
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
見
守
っ
て
く
れ
と
妖
精
エ
ー
コ
ー
に
希
っ
て
纏
め
ら
れ
た
全
四
七
篇
の
詩
集
に
は
、
締
め
括
り
と
し
て
更
に
「
散
文
翻
訳
」
が
付
載
さ
れ
て
い
た
。
四
篇
の
ラ
テ
ン
語
の
散
文
（
そ
の
う
ち
の
三
篇
は
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
を
、
も
う
一
篇
は
ス
ペ
イ
ン
語
原
典
を
、
他
者
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
た
も
の
）
を
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
英
訳
し
た
も
の
﹇
Ｍ
・
九
五
―
一
三
六
﹈
で
あ
る
。
標
題
は
、「
敵
か
ら
得
ら
れ
そ
う
な
利
益
に
つ
い
て
」「
精
神
と
肉
体
の
病
気
に
つ
い
て
」（
二
篇
）
及
び
、「〈
田
園
生
活
〉
の
賞
讃
と
幸
福
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
内
乱
と
い
う
激
動
の
時
代
を
凌
ぎ
な
が
ら
、
医
師
と
し
て
郷
里
の
田
園
地
帯
で
過
す
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
最
も
重
要
な
主
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
詩
作
品
の
散
文
化
と
で
も
言
え
そ
う
な
の
が
こ
の
四
篇
で
あ
り
、
そ
れ
を
付
載
せ
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
を
秘
め
た
作
品
集
、
そ
れ
が
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
で
あ
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
後
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
7
―
―
そ
の
時
々
の
詩
を
選
出
し
た
田
園
の
詩
神
の
気
晴
ら
し
と
気
分
転
換
集
』T
halia
R
ediviva
:
T
he
Pastim
es
and
D
iversions
of
a
C
ountry−M
use
in
C
hoice
Poem
s
on
Several
O
ccasions
（1678
）
―
―
以
後
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
と
略
記
―
―
は
、
四
人
に
よ
る
各
々
一
篇
ず
つ
四
篇
の
、
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
献
呈
詩
に
続
い
て
、
前
半
が
、「
幾
つ
か
の
機
会
に
物
さ
れ
た
精
選
詩
篇
」（C
hoice
PO
E
M
S
on
severaloccasions
）
な
る
統
合
題
の
下
に
総
計
二
一
篇
の
作
品
が
収
録
さ
れ
、
続
い
て
「
翻
訳
」
と
題
さ
れ
る
部
が
来
る
。
そ
こ
に
は
、
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
『
哲
学
の
慰
め
』（『
白
鳥
』
に
も
既
に
そ
こ
か
ら
の
十
三
篇
が
英
訳
さ
れ
て
い
た
）
か
ら
の
新
た
な
五
篇
と
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
（C
laudius
C
laudianus,
四
―
五
世
紀
、
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
出
身
の
ロ
ー
マ
の
詩
人
）
の
詩
か
ら
三
篇
の
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
よ
る
英
訳
詩
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
八
篇
の
訳
詩
を
挟
ん
で
、
再
び
自
作
の
詩
が
後
半
部
に
「
敬
虔
な
想
い
と
不
意
の
叫
び
」（Pious
T
houghts
and
E
jaculations
）
の
見
出
し
で
十
九
篇
（
全
て
こ
れ
ま
で
に
本
誌
上
で
拙
訳
ず
み
）
纏
め
ら
れ
、
最
後
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
全
作
中
最
長
篇
の
詩
（﹇
続
小
考
（
三
）
１
―
１２
﹈
で
拙
訳
ず
み
）
で
締
め
括
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
構
成
の
詩
集
で
、
彼
自
身
の
創
作
詩
は
総
計
四
一
篇
で
あ
っ
た
。
以
下
は
そ
の
う
ち
の
、
本
誌
で
未
紹
介
の
十
二
篇
か
ら
七
篇
（
残
り
は
次
号
）
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
の
前
半
の
最
初
の
作
品
は
、
次
の
一
篇
か
ら
始
ま
る
。
彼
の
博
学
の
友
に
し
て
誠
実
な
囚
人
（
１
）仲
間
、
カ
ン
ト
レ
フ
の
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
神
学
博
士
に


	
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も
し
も
引
き
裂
か
れ
た
〈
友
人
た
ち
〉
も
〈
共
感
（
２
）〉
に
よ
っ
て
結
び
合
え
る
し
不
在
の
〈
王
た
ち
〉
も
そ
の
硬
貨
で
栄
誉
を
与
え
ら
れ
る
（
３
）も
の
な
ら
両
方
共
が
そ
う
す
る
か
も
知
れ
な
い
（
４
）、
酷
く
阻
止
さ
れ
る
（
５
）だ
ろ
う
が
！
し
か
し
我
ら
は
そ
の
よ
う
な
〈
抽
象
的
な
考
え
（
６
）〉
に
苛
ま
れ
は
せ
ず
、
会
っ
て
互
い
に
す
っ
か
り
自
分
に
戻
れ
て
笑
う
こ
と
が
出
来
よ
う
、
尤
も
全
て
そ
の
よ
う
な
〈
形
而
上
学
（
７
）〉
は
燃
え
て
（
８
）し
ま
う
の
だ
が
。
〈
磁
石
〉
付
き
の
親
切
な
〈
魂
〉
な
の
だ
〈
鉄
（
９
）〉
と
〈
石
〉
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
二
つ
の
硬
い
物
を
調
和
さ
せ
る
の
は
（
１０
）、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
無
言
で
従
っ
て
く
れ
る
の
で
我
ら
は
一
層
学
ぶ
の
だ
〈
愛
〉
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
も
常
に
〈
書
物
〉
が
語
れ
た
以
上
に
。
8
と
い
う
の
は
牽
引
力
は
全
く
あ
れ
こ
れ
言
わ
れ
て
き
て
ま
る
で
そ
の
力
は
一
方
か
ら
し
か
生
じ
な
か
っ
た
み
た
い
だ
が
そ
れ
は
両
方
を
結
合
す
る
の
だ
、
と
は
言
え
感
受
力
（
１１
）の
な
い
所
に
は
〈
受
動
（
１２
）〉
も
な
け
れ
ば
、〈
伝
達
（
１３
）〉
も
な
い
、
そ
れ
で
従
っ
て
我
ら
に
は
明
言
で
き
な
い
の
だ
〈
霊
の
交
流
（
１４
）〉
が
あ
る
と
は
、
両
方
に
生
命
を
与
え
な
い
限
り
。
何
故
な
ら
意
識
の
な
い
も
の
は
、
そ
う
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
耳
癈
だ
か
ら
で
、〈
勧
誘
〉
も
感
じ
な
い
の
だ
、
し
か
し
そ
れ
こ
そ
最
後
の
日
に
注
が
れ
る
筈
の
も
の
な
の
だ
い
の
ち
偉
大
な
〈
生
命
〉
の
〈
主
〉
に
よ
っ
て
〈
死
者
〉
へ
と
。
だ
か
ら
〈
異
端
〉
で
は
な
い
、
そ
の
反
目
を
〈
鉄
〉
に
生
命
を
与
え
る
よ
う
な
稀
な
〈
教
義
〉
で
終
ら
せ
て
も
。
と
い
う
の
も
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
（
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
在
り
得
な
い
し
、
あ
な
た
は
私
の
大
胆
な
〈
哲
学
〉
を
判
定
で
き
な
い
）
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
も
し
私
が
死
ん
だ
ら
あ
な
た
の
愛
は
、
今
生
き
て
い
る
間
の
よ
う
に
あ
の
〈
大
地
〉
の
〈
寝
床
〉
と
闇
の
中
で
私
を
暖
め
て
分
け
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
有
効
な
生
命
を
吹
き
込
む
（
１５
）〈
影
響
力
〉
を
。
そ
の
時
以
来
明
白
だ
、〈
友
情
〉
と
は
他
で
も
な
い
〈
共
同
の
〉
親
切
な
性
癖
（
１６
）で
ど
ち
ら
か
が
過
剰
（
１７
）な
わ
け
で
は
な
い
と
。
イ
コ
ー
ル
イ
ー
ジ
ー
何
し
ろ
対
等
な
穏
や
か
な
心
ど
う
し
が
そ
の
全
体
と
部
分
の
双
方
で
両
方
に
応
じ
合
い
、
一
致
す
る
の
だ
か
ら
そ
し
て
一
致
で
き
な
い
時
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
〈
魂
ど
う
し
〉
を
結
合
し
て
密
か
に
熟
考
す
る
（
１８
）こ
と
を
そ
し
て
何
か
第
三
の
立
場
を
両
者
の
〈
中
心
（
１９
）〉
が
作
り
出
す
こ
と
だ
そ
こ
に
両
者
は
暗
黙
の
ま
ま
混
じ
り
合
っ
て
目
に
つ
か
ず
に
留
ま
る
わ
け
だ
、
私
に
言
わ
せ
賜
う
な
（〈
詩
人
〉
は
大
胆
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
）
あ
な
た
は
〈
鋼
鉄
〉
よ
り
硬
く
、〈
石
〉
よ
り
冷
た
い
が
、
〈
露
〉
の
〈
祝
祭
〉
や
早
朝
の
〈
太
陽
〉
光
線
の
中
の
ま
ば
〈
金
盞
花
（
２０
）〉
の
よ
う
だ
な
ど
と
、
尤
も
疎
ら
な
僅
か
な
も
の
だ
け
が
自
ら
を
開
い
て
そ
れ
か
ら
〈
大
地
〉
の
冷
た
い
胸
か
ら
穏
や
か
に
頭
を
も
た
げ
て
希
望
に
満
ち
た
〈
東
方
〉
に
挨
拶
す
る
の
だ
が
そ
れ
で
あ
な
た
の
静
か
な
〈
小
部
屋
（
２１
）〉
か
ら
引
退
し
た
〈
主
教
座
〉
に
適
し
い
あ
な
た
の
公
正
な
思
索
が
、
声
も
立
て
ず
に
我
ら
の
悲
し
い
混
乱
（
２２
）の
数
々
を
嘆
き
な
が
ら
生
れ
出
て
き
て
、
豊
か
に
尊
敬
す
べ
き
上
機
嫌
と
物
腰
（
２３
）で
飾
ら
れ
て
抑
制
す
る
の
だ
他
の
だ
ら
し
な
い
忌
わ
し
い
人
々
を
！
ど
う
し
て
私
が
こ
れ
以
上
（
２４
）
二
つ
の
〈
邪
悪
〉
の
間
で
悩
ま
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
か
？
私
は
見
て
い
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
（
２５
）。
9
﹇
Ｍ
・
六
二
三
―
二
四
﹈
訳
注
（
１
）
「
囚
人
仲
間
」
を
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
文
字
通
り
取
っ
て
い
る
﹇
Ｈ
・
六
九
﹈、
二
人
共
捕
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
同
じ
監
獄
で
出
会
っ
た
こ
と
も
実
際
に
は
あ
り
得
る
が
、
議
会
派
議
員
た
ち
が
一
六
四
五
年
に
ブ
レ
コ
ン
シ
ャ
ー
に
入
っ
て
き
た
時
、
自
ら
に
課
し
た
「
人
目
を
避
け
る
状
況
」‘privacy’
以
上
の
も
の
は
指
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
五
六
―
五
七
﹈。
パ
ウ
エ
ル
に
つ
い
て
は
彼
の
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
賞
讃
詩
﹇
続
小
考
（
二
）
４７
―
４８
﹈
の
訳
注
（
８
）
を
。
（
２
）
Sym
pathy
科
学
的
含
蓄
が
あ
り
、
三
三
―
三
六
行
目
に
表
れ
る
秘
教
の
概
念
を
予
告
、
弟
ト
マ
ス
の
説
明
し
た
概
念
の
一
つ
で
、
可
視
と
不
可
視
の
世
界
の
間
に
は
磁
石
の
絆
が
あ
っ
て
こ
の
普
遍
の
磁
力
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
間
の
相
互
魅
力
な
い
し
共
鳴
を
惹
起
す
る
と
い
う
考
え
﹇
Ｍ
ａ
・
二
六
八
﹈
（O
E
D
sym
pathy
sb
1
）
物
と
物
と
の
間
に
あ
る
親
和
性
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
影
響
を
（
何
か
秘
密
の
や
り
方
で
）
与
え
合
っ
た
り
惹
き
つ
け
合
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
六
﹈
（
３
）honour’d
in
their
coin
不
在
で
も
彼
ら
の
顔
が
そ
の
上
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
﹇
同
﹈
（
４
）M
ay
they
do
both
「
結
び
合
う
」
の
と
「
栄
誉
を
与
え
ら
れ
る
」
の
と
﹇
同
﹈
（
５
）so
curb’d
「
引
き
裂
か
れ
る
」
の
と
「
不
在
に
な
る
」﹇
同
﹈
（
６
）
A
bstracts
‘abstract’
は
ラ
テ
ン
語
の
語
源
で
は
「
引
き
離
さ
れ
た
」
の
意
。「
苛
む
」‘torture’
は
拷
問
具
で
「
引
き
伸
ば
す
」
を
示
唆
。
作
者
は
多
分
、
一
、「
引
き
裂
か
れ
」
た
り
「
不
在
で
」
の
責
め
苦
、
二
、
詩
作
の
際
の
よ
う
な
抽
象
的
な
思
考
を
す
る
精
神
的
な
責
め
苦
、
の
二
重
の
意
味
で
使
用
﹇
同
﹈
（
７
）
M
etaphysics
そ
う
い
う
秘
義
的
難
解
な
哲
学
を
扱
う
人
々
か
そ
の
哲
学
そ
の
も
の
﹇
Ｆ
・
三
六
七
﹈
（
８
）burn
多
く
の
形
而
上
学
に
関
す
る
書
物
は
異
端
だ
と
し
て
燃
や
さ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
七
﹈
（
９
）’T
is
a
kind
Soul
…both
w
e
anim
ate
こ
こ
か
ら
一
六
行
目
ま
で
、
愛
と
磁
石
は
引
き
合
う
点
で
同
じ
で
、
個
人
間
（
例
え
ば
こ
の
作
者
と
パ
ウ
エ
ル
）
の
親
和
性
は
、
そ
の
本
質
上
両
方
が
生
存
中
続
く
の
だ
と
い
う
議
論
。
そ
の
基
に
は
神
は
全
て
の
物
（
石
さ
え
）
に
生
命
を
与
え
る
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
観
念
が
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
六
九
﹈
次
の
論
考
A
.
U
.
C
hapm
an,
“H
enry
Vaughan
and
m
ag-
netic
Philosophy”,
SR
,
IV ,
3
（1971
）,pp.215–26
の
中
で
「
友
情
は
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
両
者
が
生
命
を
与
え
る
（anim
ate
）
必
要
が
あ
る
」（p.221
）
と
評
釈
が
あ
り
、
友
情
に
必
要
な‘give
and
take’
に
磁
力
の
譬
喩
を
使
う
の
はG
ilbert
のD
e
M
agnete
に
発
す
る
こ
と
、
そ
の
初
め
の
定
義
群
の
中
で
「
磁
力
の
性
交
」
‘m
agnetic
coitus’
な
る
語
で
説
明
が
あ
る
こ
と
を
詳
説
す
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
七
﹈
10
（
１０
）attones
=
conciliate
or
reconcile
﹇
Ｍ
ａ
・
二
六
四
﹈﹇
Ｆ
・
三
六
七
﹈
（
１１
）
sence
（=
sense
）=
faculty
of
sensation
or
perception
（O
E
D
sense
sb
1
）﹇
Ｍ
ａ
・
二
六
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
七
﹈
（
１２
）
Passion
外
部
の
要
因
に
よ
っ
て
作
用
を
受
け
る
か
影
響
さ
れ
る
事
実
も
し
く
は
状
態
（O
E
D
passion
sb
5
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
「
あ
な
た
は‘Sense’
の
な
い
所
に‘Pas-
sion’
を
探
せ
る
か
」（C
artw
right,“O
n
the
G
reatFrost’
﹇1634
﹈）
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
二
六
九
﹈
（
１３
）
Intelligence
=
com
m
unication,
intercourse
（O
E
D
intelli-
gence
sb
5
）
こ
の
意
味
で
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
愛
好
語
は
次
の
（
１４
）
の
語
﹇
同
﹈
（
１４
）C
om
m
erce
『
燧
石
』
に
は
次
の
七
作
品
に
総
計
八
回
使
用
さ
れ
て
い
る
語
で
、「
交
際
」「
交
流
」「
交
渉
」
と
拙
訳
し
て
き
た
。
「
霊
の
己
惚
れ
」「
追
求
」「
石
」「
夜
明
け
時
」「
星
」（
二
回
）「
昇
天
日
」「
白
い
日
曜
日
」
で
あ
る
。
（
１５
）inform
ing
=
vitalizing,anim
ating
（O
E
D
inform
ing
ppl
a
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
八
﹈
（
１６
）propension
=
propensity
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１７
）excess
﹇/In
none
﹈
こ
の
底
本
ど
お
り
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
﹇
こ
と
は
な
い
、
ど
ち
ら
か
が
「
過
剰
」
と
か
「
上
回
っ
て
」
い
る
の
で
は
な
く
「
対
等
な
」
の
だ
か
ら
﹈
ば
か
り
か
、
前
行
末
尾
の
‘else’
と
押
韻
し
な
い
﹇
の
は
そ
の
と
お
り
だ
が
擬
似
韻
と
し
て
通
用
す
る
だ
ろ
う
﹈
と
し
て
ラ
ド
ラ
ム
は‘excels’
と
校
訂
す
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
Ｓ
音
と
Ｚ
音
と
の
押
韻
例
は
他
に
も
あ
る
（「
我
が
気
高
い
友
人
Ｒ
・
Ｗ
に
」﹇
続
小
考
（
四
）
１
―
５
﹈
訳
注
（
９
）
参
照
）
の
で‘excels’
な
ら‘else’
と
押
韻
す
る
。
草
稿
の‘excess’
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
‘Ｓ’
は
長
く
な
っ
て
い
て
‘ l’
と
混
同
し
や
す
く
、
十
七
世
紀
の
印
刷
所
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
八
﹈ラ
ド
ラ
ム
の
校
訂
に
依
れ
ば
、
意
味
は
、「
ど
ち
ら
か
が
秀
で
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
な
る
。
ラ
ド
ラ
ム
の
慧
眼
に
敬
意
を
表
す
る
が
、
こ
こ
で
は
底
本
の
ま
ま
に
し
た
。
一
六
七
八
年
版
も
、
グ
ロ
サ
ー
ル
版
（
一
八
七
一
）
も
、﹇
Ｍ
ａ
﹈
も
﹇
Ｆ
﹈
も
底
本
ど
お
り
で
あ
る
。
（
１８
）secretly
reflect
作
者
が
述
べ
た
い
の
は
、『
光
学
基
本
要
素
論
』
の
著
者
と
し
て
の
パ
ウ
エ
ル
へ
の
敬
意
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１９
）C
enter
向
か
っ
て
動
い
て
ゆ
く
点
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
〇
﹈
（
２０
）
M
ary−gold
日
の
光
の
中
で
し
か
開
花
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
金
盞
花
の
特
質
を
文
学
で
使
う
の
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
時
代
で
は
普
通
で
、
カ
ル
ー
の
次
の
一
節
は
偶
然
の
類
似
で
は
な
さ
そ
う
。
「
見
て
ご
ら
ん
内
気
な
朝
が
艶
か
し
い
金
盞
花
に
／
吐
息
を
吹
き
か
け
た
り
涙
を
流
す
雨
で
／
言
い
寄
っ
て
も
無
駄
な
有
様
を
／
彼
女
は
ほ
こ
ろ
ぶ
の
を
拒
む
ば
か
り
。
／
し
か
し
昼
日
中
の
惑
星
が
／
そ
の
力
強
い
光
線
で
近
づ
く
と
／
彼
女
は
手
を
拡
げ
て
受
け
入
れ
る
の
だ
／
彼
の
ま
す
ま
す
暖
か
な
光
の
束
を
乙
女
の
葉
と
い
う
葉
の
中
11
に
」（C
arew
,“B
oldness
in
Love”
）﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
〇
﹈
「﹇
記
五
﹈
確
か
に
〈
体
〉
の
絆
は
あ
る
」﹇
小
考
（
九
）
９
―
１０
﹈
の
七
―
八
行
目
「
人
間
は
素
晴
ら
し
い
〈
金
盞
花
〉
で
あ
り
、
体
は
逃
げ
去
っ
た
が
／
頭
を
閉
ざ
し
て
項
垂
れ
る
」
及
び
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
「
金
盞
花
は
あ
ま
ね
く
葉
を
悉
く
拡
げ
た
／
太
陽
の
力
と
彼
女
の
と
は
同
じ
だ
か
ら
」（H
.
C
onstable’s
Sonnets
to
D
iana,
xv,
5–
6
﹇1594
﹈）
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
八
﹈
（
２１
）
C
ell
広
い
意
味
で
の
「
心
」‘heart’
を
「
部
屋
」‘room
’
だ
と
い
う
の
は
当
時
の
作
家
に
共
通
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
も
例
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
「
身
仕
度
」﹇
小
考
（
十
一
）
４１
﹈
の
四
―
五
行
目
「
私
の
凍
っ
た
心
に
、
そ
し
て
御
身
の
秘
密
の
鍵
で
開
け
て
下
さ
い
／
私
の
荒
涼
と
し
た
部
屋
部
屋
を
」（
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
聖
餐
」“T
he
H
oly
C
om
m
union”
﹇
六
行
詩
四
連
と
四
行
詩
四
連
計
四
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
八
二
―
八
六
﹈
の
二
一
―
二
二
行
目
「
魂
の
最
も
微
妙
な
部
屋
部
屋
を
開
け
る
／
秘
密
の
鍵
を
持
つ
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
二
﹈）
と
か
、「
住
居
」﹇
小
考
（
十
三
）
９
﹈
の
一
三
―
一
四
行
目
「
御
身
が
今
や
来
て
下
さ
る
の
だ
と
／
狭
い
質
素
な
部
屋
に
」。
そ
の
変
形
の
「
小
部
屋
」‘cell’
は
、「
ヤ
コ
ブ
の
枕
と
記
念
柱
」
﹇
小
考
（
五
）
２２
﹈
の
二
七
―
二
八
行
目
「
あ
の
崇
高
な
〈
小
部
屋
〉
／
あ
の
秘
密
の
〈
箱
船
〉
で
」
に
現
れ
る
が
、
今
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
投
獄
を
暗
に
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
一
﹈
（
２２
）O
ur
sad
distractions
内
戦
と
そ
の
後
の
騒
動
﹇
Ｆ
・
三
六
八
﹈
／
議
会
派
議
員
の
体
制
下
で
の
王
党
派
の
意
気
消
沈
し
た
状
態
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２３
）m
irth
and
m
anners
=
m
irthful
m
anners
「
上
機
嫌
な
物
腰
」、
二
詞
一
意
。
（
２４
）w
hy
should
I
…cannot
see
私
は
あ
な
た
を
心
の
眼
で
見
る
が
（
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
）
実
際
に
は
見
え
な
い
事
を
、
あ
る
い
は
見
た
く
な
い
事
を
多
く
見
て
、
あ
な
た
は
見
な
い
の
だ
、
の
意
﹇
Ｍ
・
七
五
七
﹈
肉
体
か
ら
分
離
し
た
魂
が
結
合
す
る
、
と
い
う
こ
の
詩
で
働
い
て
い
る
概
念
は
、
ダ
ン
の
「
恍
惚
」“T
he
E
xtasie”
が
基
づ
い
て
い
る
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
一
﹈
（
２５
）
I
see
and
cannot
see
友
人
を
眼
で
は
な
く
心
で
見
る
﹇
Ｆ
・
三
六
八
﹈
こ
の
詩
に
は
マ
リ
ラ
が
「
補
遺
」
を
設
け
て
特
別
に
詳
説
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
三
三
五
―
三
七
﹈。
そ
れ
を
少
し
み
て
み
よ
う
。
友
情
は
相
互
に
対
等
に
釣
り
合
っ
た
力
で
あ
る
、
真
の
友
情
は
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
境
界
を
乗
り
こ
え
る
も
の
、
自
分
た
ち
の
関
係
は
外
部
の
状
況
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
本
質
上
あ
り
得
な
い
…
と
い
う
主
張
で
あ
る
が
、
全
体
の
言
い
逃
れ
に
富
む
議
論
ぶ
り
は
、
当
時
の
政
治
状
勢
を
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
12
あ
ろ
う
。
標
題
の
「
囚
人
仲
間
」
に
つ
い
て
の
事
実
に
確
証
が
な
い
が
、
そ
れ
が
事
実
で
な
け
れ
ば
な
い
で
尚
更
、
作
品
の
効
果
と
迫
力
は
増
す
だ
ろ
う
。
ウ
ィ
ッ
ト
こ
の
詩
を
貫
い
て
き
た
形
而
上
学
的
「
機
智
」
は
最
後
の
部
分
で
全
開
す
る
。
如
何
な
る
状
況
に
も
そ
れ
に
必
ず
付
随
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
点
で
「
二
つ
の
邪
悪
」
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
最
後
に
簡
潔
に
表
さ
れ
る
。
補
間
法
に
よ
っ
て
最
後
の
句
の
意
味
は
、「
私
は
意
気
沮
喪
し
た
パ
ウ
エ
ル
を
見
る
が
、
本
当
の
パ
ウ
エ
ル
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
の
意
で
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
三
三
六
﹈。
一
六
五
〇
年
以
後
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
殆
ど
の
作
品
は
、
彼
が
自
ら
を
法
律
上
の
奴
隷
状
態
の
犠
牲
者
だ
と
見
做
し
て
い
た
者
の
表
現
で
あ
り
、
王
党
派
の
大
義
に
「
忠
実
」
で
あ
っ
た
彼
は
、
特
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
全
て
の
人
々
を
犠
牲
者
仲
間
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
三
三
七
﹈
と
、
ざ
っ
と
ま
あ
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
詳
解
を
結
ん
で
い
る
。
マ
リ
ラ
に
入
念
な
評
釈
を
さ
せ
た
一
〇
音
節
二
行
連
句
（「
耳
癈
」
で
始
ま
る
一
八
行
目
は
九
音
節
、
四
六
行
目
は
一
一
音
節
）
四
八
行
の
友
情
論
の
詩
か
ら
、『
タ
レ
イ
ア
ー
』
は
始
ま
る
が
、
す
ぐ
に
生
生
し
い
政
情
の
一
挿
話
が
話
柄
に
な
る
。
次
の
作
品
で
あ
る
。
変
装
し
た
王
（
１
）。
ジ
ョ
ン
・
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
氏
が
彼
の
作
品
（
２
）
を
書
い
た
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
The
K
ing
D
isguis'd.

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
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
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〈
王
〉
に
し
て
〈
王
〉
で
な
い
（
３
）！
彼
は
我
ら
か
ら
去
っ
て
し
ま
い
生
き
た
ま
ま
〈
柩
〉
の
中
に
（
４
）こ
う
し
て
こ
っ
そ
り
入
っ
た
の
か
？
こ
れ
は
〈
死
〉
を
奪
い
取
る
こ
と
で
そ
れ
で
妨
げ
る
こ
と
だ
っ
た
〈
謀
反
人
共
〉
の
反
逆
と
彼
ら
の
処
罰
と
を
。
彼
は
彼
ら
を
非
難
責
め
に
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
そ
れ
故
彼
自
身
が
自
ら
の
〈
王
の
尊
厳
〉
を
退
け
た
の
だ
。
狼
共
が
彼
を
追
跡
し
た
、
そ
れ
で
〈
罪
悪
〉
を
避
け
よ
う
と
し
て
彼
は
羊
皮
（
５
）を
纏
っ
て
静
か
に
彷
徨
う
の
だ
（〈
国
王
聖
人
（
６
）〉
！
）。
哀
れ
に
も
、
人
目
に
つ
か
な
い
（
７
）避
難
所
！
も
し
そ
の
避
難
所
が
人
目
に
つ
か
な
い
（
７
）な
ら
、
そ
れ
は
〈
王
の
尊
厳
〉
を
大
い
に
匿
っ
て
く
れ
る
。
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
だ
冒

の
〈
眼
（
８
）〉
が
！
そ
の
奥
義
は
甚
だ
深
く
エ
ス
ド
ラ
ス
書
二
巻
（
９
）の
よ
う
で
庶
民
は
そ
れ
を
見
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
天
翔
る
〈
巻
物
（
１０
）〉
は
、
涙
と
苦
悩
で
書
か
れ
て
お
り
、
13
あ
な
た
の
〈
王
侯
た
る
〉
自
身
の
た
め
で
は
な
く
あ
な
た
の
〈
敵
〉
の
た
め
の
も
の
、
あ
な
た
の
悲
嘆
は
預
言
で
あ
り
、
予
告
す
る
も
の
だ
、
悲
し
い
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
溜
息
（
１１
）の
よ
う
に
、
そ
の
〈
反
逆
〉
の
終
り
を
。
あ
な
た
の
衣
服
は
無
理
に
脱
が
（
１２
）さ
れ
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
そ
れ
の
よ
う
に
引
き
裂
か
れ
る
と
、
も
う
一
人
の
〈
処
罰
〉
の
前
兆
と
な
る
。
悲
し
み
た
も
う
な
あ
な
た
は
し
ば
し
の
間
己
自
身
を
脱
ぎ
棄
て
て
こ
の
罪
深
い
〈
島
〉
に
と
っ
て
の
〈
預
言
者
〉
の
役
を
務
め
る
の
だ
、
こ
う
い
う
の
は
我
ら
の
プ
リ
ム
（
１３
）の
日
々
で
〈
教
会
〉
を
圧
迫
し
、
あ
な
た
を
〈
荒
野
〉
へ
と
無
理
強
い
す
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
〈
雲
〉
の
悉
く
（
１４
）は
あ
な
た
の
光
を
限
定
で
き
ず
暴
風
雨
に
遇
っ
て
も
そ
の
後
も
〈
太
陽
〉
は
輝
く
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
生
命
の
日
は
ま
だ
完
全
な
も
の
に
は
な
れ
な
い
、
確
か
に
ま
だ
早
い
、
あ
な
た
の
影
は
非
常
に
大
き
い
（
１５
）。
し
か
し
私
は
苛
立
っ
て
い
る
、
我
ら
は
と
に
か
く
こ
う
い
う
変
装
に
思
い
当
れ
る
し
、
信
頼
は
出
来
る
偉
大
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
そ
う
い
う
装
い
を
し
た
こ
と
に
。
彼
が
最
初
こ
う
い
う
粗
末
な
仕
業
（
１６
）で
身
を
晦
ま
せ
た
時
彼
は
〈
一
般
大
衆
（
１７
）〉
に
は
名
誉
を
与
え
た
が
〈
王
た
る
身
〉
を
汚
し
た
の
だ
。
ど
こ
か
の
立
派
な
〈
教
会
〉
の
よ
う
に
、〈
熱
情
（
１８
）〉
で
〈
炭
〉
へ
と
燃
や
さ
れ
た
し
彼
自
身
の
〈
宮
廷
〉
は
今
や
〈
居
酒
屋
〉
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
我
ら
は
十
分
に
〈
夜
〉
の
せ
い
に
し
て
、
彼
の
知
恵
を
窘
め
て
も
い
い
、
彼
は
光
を
闇
で
隠
す
の
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
拒
む
の
だ
か
ら
〈
カ
ー
テ
ン
〉
を
あ
な
た
の
〈
王
の
〉
〈
寝
台
〉
に
、
こ
の
神
聖
な
覆
い
を
あ
な
た
の
〈
頭
〉
か
ら
取
り
除
く
み
た
い
に
。
〈
国
家
〉
の
秘
密
は
我
ら
が
知
っ
て
は
な
ら
な
い
要
点
だ
、
こ
の
偽
装
は
あ
な
た
個
人
に
関
す
る
〈
審
議
会
〉
な
の
だ
今
や
、
あ
な
た
〈
国
王
の
〉〈
謎
（
１９
）〉、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
柄
で
の
真
白
な
〈
王
子
〉、
我
ら
が
〈
象
形
文
字
の
〉〈
王
（
２０
）〉
！
あ
な
た
に
〈
光
〉
を
与
え
る
彼
の
陰
（
２１
）を
安
全
に
進
ま
れ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
（
２２
）あ
な
た
の
追
跡
者
た
ち
に
目
潰
し
を
食
わ
せ
ら
れ
よ
う
。
お
お
彼
ら
が
あ
な
た
か
ら
す
っ
か
り
離
れ
て
彷
徨
え
る
よ
う
に
彼
ら
が
平
和
か
ら
、
あ
な
た
自
身
が
〈
戦
争
〉
か
ら
、
遠
く
離
れ
て
い
る
よ
う
に
！
そ
し
て
あ
な
た
が
ど
こ
で
汚
れ
の
な
い
（
今
は
汚
れ
て
い
る
が
）
〈
王
者
の
威
厳
〉
を
保
っ
て
い
よ
う
と
務
め
る
に
し
ろ
そ
こ
に
〈
聖
域
〉
な
ど
見
出
せ
な
い
の
は
確
か
で
あ
り
14
安
全
を
求
め
る
望
み
は
神
殿
に
も
な
い
、
何
し
ろ
そ
こ
で
は
〈
買
い
手
〉
と
〈
売
り
手
（
２３
）〉
が
交
々
商
い
を
す
る
の
だ
か
ら
、
お
お
強
め
て
は
な
ら
な
い
信
頼
し
す
ぎ
て
〈
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
〉
の
〈
裏
切
り
（
２４
）〉
を
！
﹇
Ｍ
・
六
二
五
―
二
六
﹈
訳
注
（
１
）
一
六
四
六
年
四
月
二
七
日
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
召
使
い
に
変
装
し
て
鬚
を
つ
け
髪
を
ひ
っ
つ
め
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
陣
地
に
逃
げ
込
ん
だ
﹇
Ｈ
・
六
九
―
七
〇
﹈
（
２
）
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
（John
C
leveland,
1613–58
）
の
詩T
he
K
ing’s
D
isguise
は
最
初
一
六
四
六
年
一
月
二
一
日
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
の
作
品
集W
orks
（1687
）
に
現
れ
る
﹇
Ｃ
・

三
四
四
﹈
（
３
）A
K
ing
and
no
K
ing!
ボ
ー
モ
ン
ト
と
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
一
戯
曲
（
一
六
一
一
年
）
の
標
題
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
時
代
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
二
﹈
い
き
な
り
巧
妙
な
書
き
出
し
で
、
王
に
し
て
王
で
な
い
と
は
何
の
こ
と
？
と
思
う
間
も
な
く
標
題
で
す
ぐ
そ
の
意
味
が
分
る
。
何
で
も
な
い
よ
う
だ
が
言
い
得
て
妙
な
る
表
現
で
あ
る
。
（
４
）into
his
C
offin
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
前
述
作
一
六
七
七
年
版
に
出
て
く
る
、「
こ
う
い
う
さ
も
し
い
変
装
で
そ
ん
な
風
に
柩
に
入
っ
た
の
か
…
？
」。
一
六
四
七
年
版
、
一
六
五
三
年
版
で
は
「
小
作
人
（Tenant
）」
に
な
っ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
五
七
﹈
（
５
）sheep−skin
貧
し
い
田
舎
の
人
々
の
衣
服
。「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
１１
・
３７
「
…
彼
ら
は
羊
や
山
羊
の
皮
を
着
て
彷
徨
っ
た
」
で
描
か
れ
る
忠
実
な
人
々
の
試
練
を
﹇
Ｈ
﹈﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
は
観
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
九
﹈
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
の
無
邪
気
さ
と
、
前
行
の
狼
共
の
不
埒
さ
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
二
﹈
（
６
）R
oyal
Saint
「
聖
人
」
は
皮
肉
に
響
く
に
し
ろ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
は
英
国
国
教
会
の
長
だ
か
ら
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
７
）obscure
二
度
重
ね
て
使
わ
れ
る
が
、
こ
の
語
の
二
つ
の
意
味
‘dark’
「
暗
い
」
と‘hum
ble’
「
質
素
な
」
の
地
口
が
み
ら
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
九
﹈
（
８
）prophane
E
yes
即
ち
、
一
般
庶
民
の
眼
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
「
奥
義
の
秘
伝
を
受
け
て
い
な
い
者
は
全
て
遠
く
去
れ
」（『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』

・
二
五
八
）
参
照
。
古
代
の
神
秘
へ
の
手
解
き
を
受
け
て
い
な
い
人
々
は
儀
式
に
近
づ
く
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）
E
sdras
books
エ
ス
ド
ラ
ス
書
の
最
初
の
二
巻
（
超
自
然
の
天
賦
の
才
能
に
恵
ま
れ
た
少
数
に
し
か
分
か
ら
な
い
秘
伝
・
奥
義
の
書
物
と
見
做
さ
れ
た
﹇
Ｆ
・
三
六
九
﹈）
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
と
欽
定
訳
聖
書
（
一
六
一
一
）
の
訳
者
た
ち
に
よ
っ
て
経
外
典
（
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ＝
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
隠
さ
れ
て
い
る
」
の
意
）
に
入
れ
ら
れ
た
。
15
後
の
二
巻
は
ラ
テ
ン
語
の
ま
ま
で
、
無
教
養
の
者
に
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１０
）T
hou
flying
R
oll
…for
thy
Foe
こ
こ
か
ら
の
こ
の
二
行
、
次
の
詩
の
混
合
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
２
・
９
―
１０
「
見
れ
ば
手
が
私
に
差
し
伸
ば
さ
れ
て
お
り
、
何
と
一
巻
の
書
が
そ
こ
に
あ
っ
た
、
彼
が
そ
れ
を
私
の
前
に
開
い
て
み
せ
る
と
、
表
に
も
裏
に
も
書
か
れ
て
い
た
の
は
、
悲
嘆
と
哀
悼
と
苦
悩
と
で
あ
っ
た
」
と
「
ゼ
カ
リ
ア
書
」
５
・
１
「
そ
れ
か
ら
振
り
向
き
眼
を
上
げ
て
見
た
ら
飛
ん
で
い
る
巻
物
が
み
え
る
」﹇
Ｇ
Ｍ
、
Ｍ
・
七
五
七
﹈
（
１１
）E
zekiel’s
sighs
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
２１
・
６
―
７
「
そ
れ
故
歎
け
、
汝
人
の
子
よ
、
腰
の
砕
け
る
ま
で
、
彼
ら
の
眼
前
で
苦
し
み
歎
け
、
何
故
そ
ん
な
に
嘆
く
の
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
答
え
る
が
よ
い
、
こ
の
知
ら
せ
が
来
る
か
ら
だ
と
、
心
は
皆
溶
け
、
手
は
皆
萎
え
、
霊
は
皆
力
を
失
い
、
膝
は
皆
水
の
如
く
弱
る
、
見
よ
、
知
ら
せ
は
届
い
た
、
事
は
必
ず
成
る
、
と
主
な
る
神
は
言
わ
れ
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
九
﹈
（
１２
）T
hy
robes
…Punishm
ent
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
記
上
」
１５
・
２７
―
２８
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
が
身
を
翻
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
と
、
サ
ウ
ル
が
彼
の
上
着
の
裾
を
つ
か
ん
だ
、
上
着
は
裂
け
た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
は
彼
に
言
っ
た
、
主
は
今
日
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
国
を
あ
な
た
か
ら
取
り
上
げ
、
あ
な
た
よ
り
優
れ
た
隣
人
に
与
え
ら
れ
た
の
だ
、
と
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
文
脈
で
は
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
記
上
」
１９
・
２４
と
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
で
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
で
は
な
く
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
死
を
企
て
て
い
た
サ
ウ
ル
の
衣
服
が
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
る
、
「
サ
ウ
ル
は
衣
服
を
脱
ぎ
捨
て
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
前
で
預
言
す
る
状
態
で
裸
の
ま
ま
一
昼
夜
倒
れ
て
い
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
三
二
七
﹈
（
１３
）Purim
プ
リ
ム
の
祭
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
祭
日
で
ペ
ル
シ
ャ
に
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
ハ
マ
ン
の
虐
殺
を
免
れ
た
こ
と
を
祝
う
記
念
日
（「
エ
ス
テ
ル
記
」
９
・
２６
）。
だ
が
、﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
以
来
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
三
﹈
﹇
Ｆ
・
三
七
〇
﹈
で
も
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
ハ
マ
ン
の
脅
し
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
解
放
さ
れ
た
の
を
喜
ん
で
の
祝
い
だ
っ
た
プ
リ
ム
の
宴
で
は
な
く
、
生
贄
の
山
羊
が
荒
野
に
放
た
れ
た
「
贖
罪
の
日
」（T
he
D
ay
of
A
tonem
ent
）
だ
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
九
―
五
〇
﹈
（
１４
）these
C
louds
…shine
こ
の
二
行
の
暗
喩
は
「
王
国
の
真
の
輝
き
は
そ
の
本
質
上
、
現
在
彼
を
雲
で
覆
っ
て
い
る
苦
境
に
よ
っ
て
も
減
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
三
﹈
（
１５
）thy
shadow
is
so
great
彼
の
栄
光
が
変
装
に
よ
っ
て
陰
ら
さ
れ
て
さ
え
、
そ
れ
は
大
き
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
〇
﹈
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
多
様
な
影
の
基
本
的
な
概
念
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
時
代
の
詩
人
た
ち
の
間
に
よ
く
み
ら
れ
る
。Donne’s
“A
Lecture
upon
the
Shadow
”
pp.71
―72.
が
有
名
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
四
﹈
（
１６
）this
coarse
thing
召
使
い
の
変
装
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１７
）
Plebeians
議
会
派
議
員
に
対
す
る
蔑
視
を
含
む
語
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
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（
１８
）Zeal
英
国
国
教
会
の
教
会
を
燃
や
し
た
清
教
徒
の
熱
情
﹇
Ｆ
・
三
八
〇
﹈
（
１９
）R
iddle
行
動
を
秘
密
に
す
る
人
に
普
通
に
用
い
ら
れ
た
語
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
五
﹈
（
２０
）T
he
true
w
hite
Prince,
our
H
ieroglyphic
K
ing
『
ロ
バ
ー
ト
・
コ
ッ
ト
ン

の
書
斎
か
ら
抜
け
出
し
た
ブ
リ
ト
ン
の
白
い
王
の
預
言
』（
一
六
四
三
）
と
題
す
る
作
品
へ
の
言
及
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
た
或
る
国
王
を
指
し
て
い
る
。
彼
は
内
戦
中
領
国
内
を
変
装
し
て
彷
徨
し
、
結
局
は
戦
場
で
な
い
所
で
死
ん
だ﹇T
he
Poem
s
ofJohn
C
leveland
,B
.M
orris
and
E
.W
hith-
ington
（eds.
）,
﹇1967
﹈,pp.86
―7.
参
照
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
〇
﹈
こ
の
一
行
だ
け
が
一
一
音
節
、
他
は
一
〇
音
節
行
。
（
２１
）his
shade
即
ち
、
神
の
。「
詩
篇
」
１７
・
８
「
瞳
の
よ
う
に
私
を
護
り
、
あ
な
た
の
翼
の
影
（shadow
）
に
私
を
隠
し
て
下
さ
い
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２２
）A
nd
can
w
ith
blindness
thy
pursuers
sm
ite
「
創
世
記
」
１９
・
１
―
２６
参
照
。
ソ
ド
ム
で
ロ
ト
に
送
ら
れ
た
天
使
た
ち
の
物
語
で
、
彼
ら
は
そ
の
町
の
人
々
に
追
わ
れ
た
。「
そ
こ
で
彼
ら
は
戸
口
の
前
に
い
る
男
た
ち
に
老
若
を
問
わ
ず
目
潰
し
を
食
わ
せ
て
戸
口
を
分
ら
な
く
し
た
」（
同
１９
・
１１
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
主
が
邪
悪
な
人
々
を
打
っ
て
盲
目
に
す
る
箇
所
の
言
及
と
し
て
、「
申
命
記
」
２８
・
２８
「
主
は
あ
な
た
を
打
っ
て
気
を
狂
わ
せ
、
目
を
眩
ま
せ
心
を
錯
乱
さ
せ
る
」
や
「
列
王
記
上
」
６
・
１８
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２３
）B
uyers
and
Sellers
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
幕
営
地
に
逃
げ
込
ん
だ
が
そ
こ
を
作
者
は
、
神
殿
で
の
両
替
商
人
の
場
に
譬
え
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
七
一
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
を
、“T
he
Solem
n
League
and
C
ovenant”
「
厳
粛
同
盟
」（
一
六
四
三
年
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
両
国
議
会
間
に
結
ば
れ
た
協
約
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
長
老
議
会
主
義
（Presbyterianism
）
の
存
続
を
約
し
た
）
に
よ
っ
て
、
反
王
議
会
と
取
り
引
き
（
商
い
を
）
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
神
殿
の
両
替
商
に
つ
い
て
は
、「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２１
・
１２
―
１３
、「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１１
・
１５
―
１７
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
〇
﹈
（
２４
）T
reason
of
a
Scot
作
者
の
心
配
は
当
っ
た
。
一
六
四
六
年
五
月
に
降
伏
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
を
一
六
四
八
年
二
月
三
日
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
当
局
は
報
賞
を
得
て
、
反
王
議
会
の
責
任
者
に
引
き
渡
し
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
五
﹈
熱
心
な
王
党
派
詩
人
の
先
行
作
品
と
同
種
標
題
を
使
っ
て
自
ら
の
突
出
を
押
え
る
用
心
を
し
な
が
ら
、
時
の
国
王
の
哀
れ
な
変
装
脱
出
を
、
王
自
身
の
敵
へ
の
慈
愛
に
よ
る
配
慮
の
行
為
だ
と
、
残
念
な
想
い
も
少
な
か
ら
ず
込
め
な
が
ら
の
、
弁
護
の
詩
で
あ
っ
た
。
二
行
連
句
五
〇
行
の
作
品
。
そ
の
次
に
、
鳥
が
出
て
く
る
。
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狂
気
の
沙
汰
だ
確
か
に
、〈
そ
れ
に
〉
私
は
〈
興
奮
（
１
）〉
し
て
い
る
〈
鷲
〉
と
も
あ
ろ
う
も
の
に
羽
も
生
え
揃
わ
ぬ
才
智
（
２
）で
立
ち
向
か
う
と
は
。
と
い
う
の
も
ロ
ー
マ
や
ア
テ
ネ
も
何
を
歌
っ
て
き
た
ろ
う
か
彼
ら
の
生
ん
だ
全
て
の
〈
詩
作
〉
で
彼
の
翼
ほ
ど
高
雅
な
も
の
を
？
〈
鷲
〉
の
〈
能
力
〉
を
稽
古
で
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ま
ず
自
ら
の
〈
詩
〉
を
悉
く
彼
の
羽
毛
で
覆
う
べ
き
だ
。
い
つ
私
に
は
分
ら
な
い
何
時
君
を
詮
索
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど
ち
ら
を
讃
え
る
べ
き
か
ま
ず
君
の
〈
翼
〉
か
、
そ
れ
と
も
君
の
〈
眼
〉
か
。
あ
る
い
は
〈
自
然
〉
は
君
が
生
れ
る
際
君
の
た
め
に
用
意
し
よ
う
と
し
た
の
は
〈
火
〉
だ
っ
た
か
〈
風
〉
だ
っ
た
（
３
）か
。
君
は
澄
ん
だ
〈
高
所
〉
で
、
最
も
高
い
〈
空
気
（
４
）〉
の
中
で
〈
太
陽
〉
と
そ
の
ば
ら
撒
か
れ
た
〈
髪
（
５
）〉
と
に
直
面
す
る
と
（
６
）、
そ
の
距
離
か
ら
さ
え
〈
海
〉
を
見
張
っ
て
そ
の
深
く
て
ラ
ッ
プ
広
い
〈
波
打
ち
音
〉
と
戯
れ
る
〈
幼
魚
〉
を
見
つ
け
出
す
。
そ
こ
に
い
る
〈
小
魚
〉
さ
え
君
は
見
損
な
わ
な
い
、
〈
海
〉
の
全
貌
は
君
に
は
狭
い
光
景
（
７
）な
の
だ
。
ま
た
こ
の
水
の
〈
元
素
〉
は
、
こ
こ
下
界
で
は
君
の
あ
ら
ゆ
る
偉
業
の
領
域
（
８
）で
は
な
い
。
も
し
〈
詩
人
〉
の
義
務
が
君
の
蓄
え
を
増
や
す
こ
と
だ
と
し
て
も
、
君
は
不
可
思
議
に
富
む
〈
天
国
〉
に
も
っ
と
多
く
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
（
９
）正
に
ジ
ュ
ピ
タ
ー
が
己
が
雷
を
〈
大
地
〉
へ
と
向
け
て
あ
の
輝
か
し
い
不
滅
の
〈
要
塞
〉
か
ら
更
に
轟
音
の
一
斉
射
撃
を
送
り
出
す
時
、
真
直
ぐ
に
こ
の
〈
鳥
〉
は
飛
ん
で
ゆ
く
エ
ト
ナ
山
へ
と
、
そ
こ
に
は
彼
の
〈
火
薬
庫
〉
が
置
か
れ
て
い
て
彼
の
活
発
な
〈
鉤
爪
〉
で
弾
薬
を
更
に
多
く
運
ん
で
き
て
彼
の
蓄
え
を
補
充
す
る
。
リ
フ
ト
そ
れ
は
低
俗
な
安
易
な
〈
手
助
け
〉
で
は
な
い
。
彼
は
舞
い
上
る
、
〈
風
〉
と
〈
火
〉
の
上
（
１０
）に
。〈
月
〉
に
到
達
し
凝
視
す
る
、
蔑
み
な
が
ら
彼
女
の
そ
れ
程
冴
え
な
い
（
１１
）顔
を
、
何
故
な
ら
彼
女
は
彼
に
影
と
薄
暗
さ
し
か
与
え
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
大
い
に
機
嫌
を
損
ね
て
し
ま
う
、
何
し
ろ
夜
の
よ
う
な
も
の
が
誇
ら
し
く
高
々
と
飛
翔
す
る
彼
を
迎
え
る
の
だ
し
甚
だ
く
す
ん
だ
〈
色
合
い
（
１２
）〉
が
遥
か
遠
く
ま
で
浮
き
出
て
星
の
栄
光
と
張
り
合
う
の
だ
か
ら
、
決
意
も
新
た
に
彼
は
一
層
気
高
い
〈
進
路
〉
を
試
み
よ
う
と
し
て
自
ら
の
飛
行
の
旅
を
〈
眼
〉
で
測
定
す
る
。
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そ
れ
か
ら
猛
然
と
彼
は
飛
行
を
始
め
る
ま
る
で
〈
両
翼
〉
が
視
力
と
優
劣
を
競
っ
た
か
の
よ
う
に
。
慎
ま
し
い
光
で
〈
斑
点
（
１３
）〉
と
交
易
し
て
暗
闇
と
陰
と
を
最
も
巧
く
処
理
す
る
あ
の
〈
月
〉
を
離
れ
な
が
ら
そ
の
日
の
〈
王
者
の
〉〈
惑
星
〉
へ
と
、
彼
は
向
か
っ
て
ゆ
く
果
敢
な
〈
眼
〉
を
凝
ら
し
て
、〈
太
陽
〉
を
自
ら
の
眼
鏡
に
し
て
。
こ
こ
で
彼
は
羽
繕
い
を
し
て
着
飾
る
と
、〈
光
線
〉
が
彼
に
ど
っ
と
降
り
注
ぐ
、
甚
だ
多
く
の
〈
水
流
〉
の
よ
う
に
、
そ
の
間
卒
直
な
様
子
で
彼
は
そ
の
殺
到
す
る
炎
を
受
け
容
れ
て
は
そ
れ
を
再
び
射
返
す
の
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
て
星
か
ら
星
へ
と
彼
は
赴
き
気
儘
に
振
舞
う
あ
の
清
ら
か
で
平
和
な
空
中
を
。
時
々
彼
は
星
と
ば
か
り
に
輝
く
〈
白
鳥
（
１４
）〉
を
脅
か
す
か
と
思
え
ば
オ
リ
オ
ン
を
怖
が
る
〈
野
兎
（
１５
）〉
を
次
に
は
〈
烏
（
１６
）〉
を
嚇
す
。
そ
れ
か
ら
〈
軌
道
（
１７
）〉
そ
の
も
の
と
共
に
（
１８
）彼
は
動
い
て
知
ろ
う
と
す
る
か
か
た
そ
の
〈
知
性
の
天
使
（
１９
）〉
と
〈
彼
の
方
〉
の
ど
ち
ら
が
速
い
か
を
。
こ
う
し
て
翼
で
彼
は
自
ら
の
躰
を
運
ん
で
い
っ
た
、
人
間
が
思
索
の
中
で
し
か
旅
で
き
な
い
所
へ
と
。
私
は
尋
ね
よ
う
と
は
思
わ
な
い
、
稀
有
な
る
鳥
よ
、
如
何
な
る
〈
霊
〉
な
の
か
と
君
を
こ
の
よ
う
に
高
く
上
昇
さ
せ
る
の
は
。
私
は
満
足
す
る
こ
と
に
し
よ
う
、
こ
う
考
え
る
こ
と
（
２０
）で
、〈
自
然
〉
が
君
に
我
ら
の
魂
の
大
胆
な
〈
高
所
〉
を
物
質
の
衣
装
を
纏
わ
せ
て
表
現
さ
せ
る
の
だ
と
。
﹇
Ｍ
・
六
二
六
―
二
七
﹈
訳
注
（
１
）
Fitt
狂
気
の
発
作
、
以
前
は
周
期
病
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
た
（O
E
D
fit
Sb
2
3b
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
〇
﹈
（
２
）
unfledg’d
w
itt
こ
こ
が
根
拠
の
一
つ
と
し
て
こ
の
詩
は
初
期
の
作
で
、
一
六
四
七
年
に
編
集
の
『
白
鳥
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
﹇
Ｈ
・
八
七
﹈
著
者
の
若
さ
の
証
拠
な
ど
と
文
字
ど
お
り
取
ら
ず
と
も
、
単
に
謙
虚
を
示
し
た
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
六
﹈
と
取
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
（
３
）M
ore
of
her
Fire
…W
ind
水
と
土
と
い
う
下
方
の
元
素
に
対
し
て
上
方
へ
向
か
う
二
つ
の
優
勢
な
元
素
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
』
ｖ
・

・
二
八
八
―
九
「
私
は
火
と
空
気
に
な
る
／
私
の
そ
の
他
の
元
素
は
こ
の
卑
し
い
世
に
与
え
る
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
一
﹈
全
て
の
物
は
、
四
大
基
本
元
素
の
空
気
、
土
、
火
、
水
か
ら
成
る
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
理
論
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
４
）clear
H
eights
and
upm
ost
A
ir
ミ
ル
ト
ン
の
「
コ
ウ
マ
ス
」
四
行
目
「
静
か
な
澄
ん
だ
空
気
の
穏
や
か
な
地
域
」
と
比
較
せ
よ
19
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
平
凡
な
表
現
な
ら
、
最
も
高
い
〈
高
所
〉、
澄
ん
だ
〈
空
気
〉、
と
な
る
筈
。
名
詞
と
形
容
詞
と
の
巧
妙
な
交
差
表
現
。
（
５
）his
dispersed
H
air
太
陽
光
線
を
ア
ポ
ロ
ン
神
の
髪
だ
と
い
う
概
念
は
、
古
く
か
ら
の
図
像
学
上
の
も
の
﹇
同
﹈
（
６
）W
hen
…face
the
Sun
作
者
は
、
鷲
が
月
の
領
域
を
越
え
て
飛
翔
す
る
（
後
の
三
九
―
四
八
行
目
）
の
を
心
に
描
い
て
い
る
﹇
同
﹈
（
７
）spectacles
=
view
s
;
sights
鷲
の
眼
に
映
る
光
景
を
作
者
は
、
新
た
に
発
明
さ
れ
た
ば
か
り
の
望
遠
鏡
（
と
、
彼
の
使
用
語
は
関
係
が
あ
る
）
に
よ
る
そ
れ
に
匹
敵
す
る
と
考
え
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
七
﹈
（
８
）sphere
=
the
w
hole
province
of
dom
ain
（O
E
D
sb
7
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）For
w
hen
just
Jove
…easie
Lift
こ
の
七
行
。
古
代
神
話
で
は
エ
ト
ナ
山
﹇M
ount
E
tona.
イ
タ
リ
ア
、
シ
シ
リ
ー
島
東
部
の
活
火
山
、
高
さ
三
、
三
二
三
ｍ
、
欧
州
最
高
の
火
山
、
紀
元
前
六
九
三
年
以
降
約
九
〇
回
噴
火
﹈
の
噴
火
口
は
、
キ
ュ
ク
ロ
ー
プ
ス
（C
y-
clopes.
一
つ
目
の
巨
人
）
の
溶
鉱
炉
で
、
そ
こ
で
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
雷
電
が
造
ら
れ
て
い
た
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
（Pliny,
N
atural
H
istory,
x,
ix,
iii ,
302
）
に
よ
れ
ば
、
鷲
が
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
た
め
に
弾
薬
を
エ
ト
ナ
の
火
口
か
ら
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
へ
と
運
ぶ
役
を
務
め
る
の
は
、
鷲
が
雷
電
に
殺
さ
れ
な
い
唯
一
の
鳥
だ
と
い
う
報
告
か
ら
で
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
七
﹈
（
１０
）’B
ove
W
ind
and
Fire
訳
注
（
３
）
の
元
素
の
階
層
概
念
の
反
映
。
土
は
重
さ
と
不
純
故
に
最
下
位
。
水
、
空
気
、
火
と
上
に
な
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
上
が
「
月
」
の
領
域
﹇
同
﹈
（
１１
）her
duller
face
﹇than
the
Sun’s
﹈
太
陽
ほ
ど
に
は
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
一
﹈
（
１２
）
T
inctures
=
hues
or
colours
﹇
Ｆ
・
三
七
二
﹈
（
１３
）
Spotts
月
面
の
斑
点
へ
の
関
心
は
古
代
人
に
ま
で
遡
る
。
ガ
リ
レ
オ
の
著
書Sidereus
N
uncius
（1610
）
が
、
こ
の
斑
点
は
山
や
谷
の
反
映
だ
と
い
う
従
来
の
説
を
証
拠
立
て
、
こ
れ
へ
の
興
味
を
新
た
に
掻
き
立
て
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
七
﹈
（
１４
）Sw
an
=
C
ygnus
北
方
の
星
座
「
白
鳥
座
」。
（
１５
）
O
rion’s
fearful
H
are
オ
リ
オ
ン
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
美
丈
夫
の
名
狩
人
。
オ
リ
オ
ン
座
は
牡
牛
座
（Taurus
）
の
少
し
南
に
あ
る
。
野
兎
は
オ
リ
オ
ン
座
の
南
の
小
星
座
「
兎
座
」Lepus
。
（
１６
）the
C
row
=
C
orvus
「
乙
女
座
」（V
irgo
）
と
「
海
蛇
座
」（H
y-
dra
）
と
の
間
の
小
星
座
。
（
１７
）the
O
rbe
=
the
Sun
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１８
）T
hen
w
ith
the
O
rbe
…or
H
e
「
学
校
の
哲
学
者
た
ち
は
…
天
上
の
軌
道
は‘Intelligences
or
angels’
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
か
導
か
れ
て
い
る
と
教
え
る
」（R
.
B
oyle’s
A
Free
Inguiry
into
the
Vulgarly
R
eceived
N
otion
of
N
ature
﹇1686
﹈p.53
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
一
―
二
﹈
（
１９
）
Intelligence
即
ち
、
軌
道
と
か
惑
星
を
支
配
す
る
天
使
﹇
Ｆ
・
三
七
二
﹈
即
ち
、
太
陽
。
作
者
は
プ
ラ
ト
ー
ン
に
発
す
る
理
論
―
惑
星
の
領
20
域
の
動
き
は
、‘Intelligences’
と
呼
ば
れ
る
低
い
階
級
の
天
使
た
ち
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
―
を
使
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
太
陽
が
そ
の
領
域
の
支
配
者
だ
と
い
う
も
っ
と
目
立
っ
た
考
え
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
八
﹈
（
２０
）To
think
…a
m
aterial
dress
鷲
が
大
空
を
高
々
と
飛
翔
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
で
〈
自
然
〉
が
我
々
に
、
我
ら
に
は
魂
の
大
胆
な
高
み
が
在
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
の
だ
、
と
作
者
自
身
が
納
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
最
後
の
一
行
だ
け
が
一
一
音
節
詩
行
。
魂
に
は
自
然
界
の
限
界
を
拒
む
能
力
が
あ
る
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
、
鷲
の
視
力
と
飛
翔
力
を
思
い
描
く
と
い
う
文
学
上
の
伝
統
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
瞑
想
し
た
の
が
こ
の
作
品
だ
と
い
う
の
が
マ
リ
ラ
の
見
解
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
五
﹈
で
あ
り
、
こ
の
詩
に
は
何
ら
政
治
上
の
仄
め
か
し
や
当
て
つ
け
は
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
六
﹈
と
も
見
る
が
、
そ
の
ま
ま
首
肯
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
と
に
か
く
そ
れ
程
単
純
で
は
な
い
。
現
に
、
マ
リ
ラ
か
ら
三
十
数
年
後
、
こ
の
「
鷲
」
と
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
（Prince
R
upert,1619–82.
内
乱
時
に
王
党
派
の
将
軍
・
提
督
を
務
め
た
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
の
甥
）
と
の
関
連
を
詳
説
し
た
見
事
な
論
考
﹇
松
崎
﹈
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
、
五
八
行
の
作
品
の
次
に
「
賞
讃
詩
」
の
一
篇
が
来
る
。
Ｍ
・
Ｌ
氏
（
１
）に
、
彼
の
「
詩
篇
」
秩
序
化
（
２
）に
つ
い
て
To
M
r.M
.L.

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﹇「
Ｍ
・
Ｌ
氏
に
」
と
略
記
﹈
拝
啓
（
３
）
、
あ
な
た
は
〈
族
長
（
４
）〉
に
恩
恵
を
施
し
た
。
そ
れ
で
承
知
の
こ
と
だ
が
彼
は
今
や
あ
な
た
の
〈
債
務
者
〉
だ
、
彼
自
身
の
持
物
の
せ
い
で
。
メ
ド
レ
ー
彼
が
書
い
た
も
の
は
〈
寄
せ
集
め
〉
だ
。
我
ら
に
判
る
の
は
混
乱
が
彼
の
〈
敬
神
の
念
〉
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
（
５
）こ
と
。
災
難
が
彼
を
〈
襲
っ
〉
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
更
に
突
撃
し
て
彼
の
ペ
ン
を
圧
迫
し
た
の
だ
。
彼
は
己
の
〈
試
煉
〉
が
訪
れ
た
時
に
書
き
（
６
）
従
っ
た
の
だ
か
ら
、
安
全
な
〈
規
則
〉
に
な
ど
で
は
な
く
自
ら
の
〈
罰
〉
に
。
彼
の
鵞
ペ
ン
は
〈
杖
（
７
）〉
に
よ
っ
て
動
い
た
、
彼
の
才
智
と
彼
は
〈
秩
序
〉
で
は
な
く
自
ら
の
〈
悲
惨
〉
を
知
っ
て
い
た
。
あ
な
た
は
彼
の
〈
詩
篇
〉
を
今
や
〈
調
べ
〉
に
し
た
の
だ
（
８
）。
否
、
彼
の
全
て
の
尺
度
は
こ
れ
で
音
楽
以
上
の
も
の
に
な
る
。
あ
な
た
の
〈
秩
序
〉
と
彼
の
〈
態
度
〉
は
当
然
快
い
も
の
で
（
ど
ち
ら
が
正
し
い
〈
教
会
音
楽
〉
か
）〈
交
唱
聖
歌
（
９
）〉
が
出
合
う
21
よ
う
だ
。
あ
な
た
は
こ
れ
を
十
分
果
し
た
の
だ
（
１０
）、
私
は
信
じ
て
い
る
彼
は
〈
質
料
〉
を
与
え
、
あ
な
た
は
形
相
を
与
え
た
（
１１
）の
だ
と
。
そ
れ
で
も
尚
私
は
あ
な
た
が
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
願
う
何
故
な
ら
今
や
善
で
あ
る
こ
と
は
不
幸
な
の
だ
か
ら
。
と
な
れ
ば
私
の
言
え
そ
う
な
こ
と
は
、
こ
う
な
ろ
う
か
、
何
事
も
良
い
筈
は
な
い
、
時
代
が
誤
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
と
。
賢
明
な
〈
自
然
〉
が
〈
夜
〉
な
る
も
の
を
定
め
て
以
来
私
は
〈
太
陽
〉
に
我
ら
に
〈
光
〉
を
与
え
て
も
ら
お
う
と
は
思
わ
な
い
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
実
は
こ
れ
は
そ
の
〈
効
用
〉
を
奪
い
去
る
ど
こ
ろ
か
昼
日
中
の
〈
必
要
性
〉
を
促
す
の
だ
。
あ
な
た
の
敬
虔
な
仕
事
は
思
う
さ
ま
続
行
し
て
季
節
ご
と
の
慈
善
行
為
は
や
め
な
い
で
欲
し
い
。
悪
い
時
代
に
よ
っ
て
軽
蔑
さ
れ
た
り
非
難
さ
れ
た
良
い
仕
事
は
ク
ラ
イ
ム
ズ
あ
ら
わ
時
代
の
〈
犯
罪
〉
を
重
く
す
る
た
め
に
顕
に
さ
れ
る
べ
き
だ
。
彼
ら
は
（
１２
）我
ら
の
蓄
え
を
初
め
は
〈
共
有
〉
し
、
そ
れ
か
ら
〈
拒
絶
〉
す
る
筈
だ
、
そ
し
ギ
ル
ト
我
ら
の
〈
善
〉
を
謗
っ
て
、
彼
ら
の
〈
有
罪
〉
を
そ
れ
だ
け
一
層
強
調
す
る
の
だ
。
シ
ン
ズ
我
ら
の
〈
罪
〉
を
攻
撃
す
る
の
は
〈
戦
争
〉
だ
が
、
な
る
筈
（
１３
）だ
〈
迫
害
〉
は
我
ら
の
〈
敬
信
の
念
〉
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
。
﹇
Ｍ
・
六
二
八
﹈
訳
注
（
１
）
誰
を
指
す
か
明
白
で
な
い
。
グ
ロ
ー
サ
ル
（

・
二
〇
四
―
五
）
の
考
証
に
よ
るM
atthew
Locke
（
一
六
七
七
年
没
）
で
は
な
い
か
と
の
示
唆
は
現
在
で
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｈ
・
二
一
七
ｎ
２
﹈
（
２
）
M
ethod
秩
序
立
っ
た
調
整
の
こ
と
で
、
必
ず
し
も
音
楽
の
形
式
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
二
﹈
（
３
）
SIR
直
接
呼
び
掛
け
て
い
る
。
こ
れ
が
一
行
目
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
二
行
目
か
ら
が
二
行
連
句
の
作
品
。
（
４
）
Patriarch
「
詩
篇
」
の
作
者
で
、
ダ
ヴ
ィ
デ
だ
と
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）C
onfusion
trespass
on
his
Piety
混
乱
し
た
表
現
が
彼
の
敬
虔
な
意
図
を
傷
つ
け
る
﹇
同
﹈
（
６
）For
he
w
rote
…Punishm
ent
ダ
ヴ
ィ
デ
の
詩
篇
の
多
く
は
彼
の
現
状
の
悲
惨
さ
を
嘆
く
も
の
だ
っ
た
﹇
同
﹈
（
７
）the
R
od
神
が
懲
罰
の
た
め
に
用
い
る
道
具
。「
詩
篇
」
８９
・
３２
「
そ
れ
で
は
私
は
、
彼
ら
の
違
反
に
は
杖
を
、
非
道
に
は
鞭
を
見
舞
う
」﹇
同
﹈
（
８
）You
brought
his
Psalm
s
now
into
T
une
「
詩
篇
」
を
讃
美
22
歌
に
し
た
、
と
詩
篇
作
者
の
〈
寄
せ
集
め
〉
を
秩
序
立
て
た
、
と
の
両
義
を
含
む
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
〇
﹈
（
９
）
A
nthem
s
「
応
答
す
る
よ
う
に
歌
わ
れ
た
韻
文
や
散
文
で
の
作
物
」（O
E
D
anthem
Sb
1
）。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
Ｍ
・
Ｌ
の
作
品
と
「
詩
篇
」
の
そ
れ
と
の
美
的
な
協
和
を
讃
え
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１０
）that
I
believe
…did
give
こ
こ
ま
で
は
文
学
上
の
慣
例
と
し
て
の
お
世
辞
だ
が
、
以
降
は
「
悪
い
時
代
」（
お
そ
ら
く
議
会
派
の
政
体
）
へ
の
非
難
に
な
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
〇
―
八
一
﹈
（
１１
）H
e
gave
the
M
atter,
you
the
form
did
give
生
物
は
全
て
「
質
料
」
と
「
形
相
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
〈
発
生
観
〉
に
依
る
。「
質
料
」
は
女
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
男
性
は
肝
要
な
「
形
相
」
を
課
す
。
こ
う
し
て
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
創
造
過
程
で
の
Ｍ
・
Ｌ
の
役
割
に
入
念
な
讃
辞
を
送
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
二
﹈
（
１２
）T
hey
=
the
‘bad
tim
es’
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
三
﹈。
そ
う
い
う
時
代
を
も
た
ら
し
た
人
々
。
当
代
の
邪
悪
を
犯
し
た
人
々
は
、
初
め
は
従
来
の
確
立
し
た
秩
序
の
善
い
と
こ
ろ
を
共
に
受
容
し
な
が
ら
、
次
に
は
そ
れ
を
拒
絶
し
た
こ
と
で
尚
更
罪
深
く
な
っ
た
﹇
Ｆ
・
三
七
四
﹈
（
１３
）’T
is
W
arr
…Sins
…Pietie
戦
争
は
罪
へ
の
正
当
な
報
復
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
敬
信
の
念
が
悩
ま
さ
れ
る
（
真
に
善
い
も
の
が
害
さ
れ
る
﹇
Ｆ
・
三
七
四
﹈）
と
そ
れ
は
迫
害
と
な
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
最
後
の
五
行
ほ
ど
で
ヴ
ォ
ー
ン
は
、‘crim
e’
（
法
律
に
対
す
る
重
大
な
違
反
）、‘sin’
（
道
徳
上
・
宗
教
上
の
罪
）、‘guilt’
（
罪
へ
の
自
責
の
念
、
罪
悪
感
、﹇
道
徳
・
刑
法
上
の
﹈
有
罪
）
の
三
語
を
使
い
分
け
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
他
の
賞
讃
詩
と
芸
術
上
の
重
要
さ
で
は
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
が
、
終
り
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
作
者
の
主
な
関
心
は
序
で
の
よ
う
に
し
て
「
悪
い
時
代
」
を
非
難
す
る
こ
と
に
あ
る
の
が
明
白
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
み
て
こ
の
作
品
は
、
議
会
派
政
体
下
（
一
六
四
九
―
六
〇
年
）
の
間
に
書
か
れ
た
よ
う
に
み
え
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
七
九
﹈
一
〇
音
節
詩
行
（
冒
頭
行
だ
け
が
一
一
音
節
）
二
行
連
句
三
三
行
の
詩
。
次
は
同
じ
詩
型
の
九
二
行
か
ら
成
る
長
篇
追
悼
詩
で
あ
る
。
贖
罪
の
年
一
六
五
三
年
九
月
一
三
日
に
、
こ
こ
で
そ
の
生
涯
を
終
え
て
不
滅
へ
入
り
込
ま
れ
た
Ｃ
・
Ｗ
（
１
）殿
の
敬
虔
な
思
い
出
に

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R
edem
p-
tion
1653
﹇「
Ｃ
・
Ｗ
殿
」
と
略
記
﹈
23
お
お
や
け
さ
あ
、
公
の
〈
悲
し
み
〉
が
鎮
ま
り
〈
慣
習
〉
か
ら
〈
吹
き
出
す
〉
あ
の
僅
か
な
涙
が
乾
い
た
今
、ダ
ス
ト
裕
福
な
外
面
だ
け
の
〈
哀
悼
者
た
ち
〉
が
悉
く
あ
な
た
の
〈
亡
骸
〉
を
し
み
じ
み
嘆
い
て
各
々
の
〈
硝
子
器
〉
を
空
に
す
る
時
（
２
）、
私
は
（
群
衆
や
彼
ら
の
状
態
を
気
に
か
け
（
３
）な
い
が
）
こ
っ
そ
り
と
あ
な
た
の
正
装
で
な
い
墓
所
（
４
）を
訪
れ
て
瞑
想
す
る
の
だ
我
ら
の
悲
し
い
喪
失
に
つ
い
て
、
誰
も
伴
わ
ず
に
、
独
り
で
泣
く
の
が
常
の
名
も
な
い
一
哀
悼
者
と
し
て
。
そ
こ
で
こ
の
世
の
偉
大
な
〈
発
光
体
（
５
）〉
が
沈
む
と
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
〈
星
〉
が
〈
天
頂
〉
に
入
り
込
ん
で
き
ら
き
ら
き
ら
め
か
せ
巻
き
つ
け
る
、
弱
い
が
燃
え
立
つ
（
６
）火
花
を
、
〈
ツ
チ
ボ
タ
ル
〉
が
こ
こ
で
闇
の
中
で
輝
く
よ
う
に
（
７
）。
そ
れ
で
も
あ
そ
こ
で
燃
え
上
が
る
最
も
幽
か
な
炎
で
も
（
８
）
慎
ま
し
い
愛
を
、
そ
し
て
〈
隠
者
の
〉〈
庵
〉
か
ら
の
真
物
の
献
身
を
、
光
へ
と
変
え
る
の
だ
か
ら
〈
天
国
の
〉
親
切
な
〈
王
〉
は
見
事
な
〈
聖
堂
〉
や
〈
祭
壇
〉
か
ら
飛
び
来
た
る
も
の
同
様
素
早
く
巧
く
上
昇
す
る
〈
芳
香
〉
に
乗
っ
て
〈
空
〉
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
何
ら
意
地
悪
な
厚
か
ま
し
さ
で
は
な
い
、
愛
の
（
９
）
力
の
せ
い
で
暗
い
物
が
明
る
い
物
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
ま
た
私
が
悲
し
い
隠
棲
所
か
ら
呼
び
出
さ
れ
て
あ
な
た
の
死
と
価
値
の
〈
正
当
な
〉〈
記
録
係
〉
に
な
っ
て
も
。
長
生
き
さ
れ
た
の
だ
あ
な
た
は
（
た
と
え
長
さ
が
我
ら
の
（
１０
）
〈
惨
事
〉
の
緩
慢
な
〈
治
政
〉
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
に
し
ろ
）
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
暴
風
雨
と
変
化
に
〈
抗
し
て
〉
絶
え
ず
同
じ
気
分
と
全
く
同
じ
意
志
を
保
っ
た
の
だ
っ
た
。
試
練
は
支
払
い
期
日
の
よ
う
に
し
か
る
べ
く
や
っ
て
き
て
し
か
も
濃
霧
の
中
な
の
で
誰
に
も
彼
の
道
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
は
私
に
は
相
変
ら
ず
高
潔
だ
っ
た
し
、
見
え
た
の
だ
（
１１
）
〈
太
陽
〉
が
〈
雲
〉
を
与
え
る
の
が
、
そ
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
そ
の
両
方
に
〈
法
律
〉
を
与
え
る
の
が
。
私
的
な
〈
関
心
〉
が
あ
ら
ゆ
る
心
を
歪
曲
し
激
し
い
不
同
意
が
公
の
平
和
を
粉
砕
す
る
時
あ
な
た
は
勝
利
を
収
め
な
か
っ
た
し
、
す
っ
か
り
疲
れ
切
る
こ
と
も
（
１２
）
力
に
怯
え
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
卑
し
く
悪
銭
で
買
収
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
。
ど
れ
程
時
代
の
打
ち
勝
ち
難
い
流
れ
が
（
１３
）
あ
な
た
に
激
突
し
た
に
し
ろ
、
そ
の
〈
苦
難
〉
は
〈
犯
罪
〉
で
は
な
か
っ
た
。
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だ
か
ら
あ
の
明
る
い
〈
太
陽
〉
は
〈
蝕
〉
を
生
み
出
す
が
、
我
ら
は
そ
の
時
受
け
身
（
１４
）な
の
だ
か
ら
、
彼
を
咎
め
は
し
な
い
、
彼
は
陰
を
強
制
さ
れ
た
の
だ
し
、〈
月
〉
の
更
に
無
作
法
な
覆
い
（
１５
）は
我
々
の
方
に
遥
か
に
近
い
の
だ
彼
よ
り
も
（
１６
）、
失
敗
だ
と
〈
判
断
さ
れ
る
〉
の
だ
ろ
う
か
？
（
１７
）
あ
な
た
を
中
傷
す
る
者
は
だ
か
ら
誤
り
だ
。
毒
（
１８
）が
調
整
さ
れ
る
と
〈
解
毒
剤
〉
に
な
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
グ
ッ
ド
公
正
な
〈
魂
〉
は
有
害
な
物
さ
え
〈
有
益
な
も
の
〉
に
変
え
た
、
使
わ
れ
て
い
た
悪
〈
法
〉
も
そ
う
で
、〈
涙
〉
も
〈
血
〉
も
流
さ
せ
な
か
っ
た
（
１９
）。
デ
ザ
天
国
が
あ
な
た
の
〈
目
標
〉
で
、
あ
な
た
の
偉
大
な
稀
有
な
〈
構
イ
ン想
〉
は
こ
こ
で
〈
幅
を
利
か
せ
る
〉
こ
と
で
は
な
く
、
あ
そ
こ
で
輝
く
こ
と
だ
っ
た
。
地
上
の
も
の
は
如
何
な
る
も
の
も
あ
な
た
の
気
を
惹
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
あ
な
た
が
こ
こ
で
祈
り
求
め
た
の
は
唯
、〈
平
和
〉
で
あ
り
、
あ
そ
こ
で
の
〈
栄
光
〉
だ
け
だ
っ
た
。
何
故
な
ら
あ
な
た
の
〈
生
涯
〉
は
時
の
長
い
経
過
の
中
で
悲
し
い
時
代
を
経
験
し
た
も
の
で
、〈
戦
争
〉
と
口
を
開
け
た
〈
地
獄
〉
が
ほ
し
い
ま
ま
あ
ら
ゆ
る
〈
策
略
〉
と
〈
派
閥
（
２０
）〉
を
許
し
て
そ
れ
ら
を
恣
に
欺
瞞
と
血
と
冒

に
よ
っ
て
横
行
さ
せ
た
が
そ
れ
で
も
あ
な
た
は
正
当
に
〈
相
続
し
た
も
の
〉
を
増
や
す
の
に

神
行
為
や
略
奪
に
は
依
ら
な
か
っ
た
、
あ
な
た
の
身
分
を
高
め
た
の
は
分
捕
り
で
は
な
か
っ
た
し
賄
賂
で
も
報
酬
で
も
な
く
我
ら
の
新
た
な
圧
迫
者
（
２１
）の
最
高
の
〈
年
金
〉
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
清
ら
か
で
純
粋
な
手
の
所
有
者
だ
っ
た
あ
な
た
！
そ
れ
で
あ
な
た
の
心
の
た
め
に
は
人
間
の
秘
密
の
領
域
に
し
て
こ
の
上
な
く
気
高
い
部
分
が
あ
る
。
私
は
そ
の
内
情
に
通
じ
て
い
て
あ
な
た
の
輝
か
し
い
〈
精
霊
〉
が
宿
っ
て
い
た
麗
し
い
〈
部
屋
（
２２
）〉
の
〈
鍵
〉
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
主
張
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
澄
ん
だ
〈
空
〉
が
鏡
に
な
る
程
ま
で
に
甚
だ
し
く
私
が
知
っ
て
い
る
も
の
の
大
方
を
凌
い
だ
の
だ
と
。
変
る
こ
と
な
く
親
切
で
率
直
で
温
和
で
〈
穏
や
か
〉
だ
っ
た
の
で
そ
れ
は
如
何
な
る
新
た
な
〈
奇
想
（
２３
）〉
に
も
損
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
活
発
だ
が
神
聖
な
思
考
が
（〈
蜜
蜂
〉
の
よ
う
に
（
２４
））
絶
え
ず
そ
の
中
で
動
い
て
い
て
、
あ
の
〈
丘
（
２５
）〉
へ
と
鋭
意
向
か
っ
て
い
た
が
そ
こ
で
は
救
済
さ
れ
た
〈
精
霊
〉
が
己
の
〈
仕
事
（
２６
）〉
を
果
し
た
後
も
未
来
永
劫
動
き
続
け
て
上
昇
し
〈
巣
箱
に
入
る
（
２７
）〉。
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外
部
の
騒
動
は
一
際
こ
の
内
部
の
場
所
（
２８
）に
は
届
か
ず
（
２９
）
そ
こ
は
神
聖
な
土
地
だ
っ
た
、
そ
こ
で
は
平
和
と
愛
と
恩
寵
と
が
所
帯
を
持
っ
て
い
た
、
そ
こ
で
は
不
滅
の
休
む
こ
と
な
き
生
命
（
３０
）が
甚
だ
義
理
堅
く
敬
虔
に
奮
闘
し
な
が
ら
確
固
た
る
見
張
り
（
３１
）の
よ
う
に
秩
序
正
し
く
動
き
回
っ
て
い
た
常
に
、
〈
意
志
〉
は
〈
神
〉
に
仕
え
て
い
た
し
、
全
て
の
〈
感
覚
（
３２
）〉
は
〈
意
志
〉
に
だ
っ
た
！
（
３３
）
こ
う
い
う
安
全
な
状
態
で
死
が
あ
な
た
を
迎
え
た
。〈
死
〉
が
、
親
切
に
も
祝
福
す
べ
き
善
良
な
も
の
の
唯
の
〈
先
導
者
〉
が
。
そ
れ
故
あ
な
た
の
〈
生
涯
〉
が
尽
き
た
か
ら
と
い
っ
て
〈
泣
き
濡
れ
〉
た
り
〈
花
々
〉
の
よ
う
に
、〈
太
陽
〉
を
失
っ
た
ば
か
り
で
項
垂
れ
た
り
（
３４
）し
て
し
ま
う
こ
と
は
私
に
は
出
来
な
い
、
信
仰
が
許
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
（
３５
）、
〈
征
服
〉
に
よ
っ
て
得
た
〈
財
産
の
保
有
〉
を
〈
奈
落
〉
に
ま
で
持
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
。
偉
大
な
〈
勝
利
者
（
３６
）〉
は
我
ら
の
た
め
に
闘
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ
し
、
か
か
た
〈
彼
の
方
〉
は
ダ
ス
ト
あ
な
た
か
ら
集
め
蓄
え
た
全
て
の
塵
を
考
慮
な
さ
る
の
だ
か
ら
。
お
ま
け
に
、〈
死
（
３７
）〉
は
今
や
老
い
ぼ
れ
て
そ
の
時
間
と
怒
り
の
双
方
を
大
部
分
費
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
人
類
が
恐
れ
た
濃
密
な
黒
い
夜
（
３８
）は
引
き
裂
か
れ
た
の
だ
（
３９
）、
〈
星
々
〉
の
〈
軍
団
〉
と
、
明
る
い
日
中
（
４０
）の
〈
決
死
隊
（
４１
）〉
に
よ
っ
て
。
次
の
嬉
し
い
知
ら
せ
は
（〈
正
義
の
者
〉
に
は
最
も
嬉
し
い
！
）
ダ
ス
ト
塵
か
ら
の
〈
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
〉
呼
び
出
し
（
４２
）と
な
ろ
う
。
だ
か
ら
私
は
嘆
き
悲
し
ま
な
い
も
は
や
決
し
て
、
私
は
認
め
な
い
、
我
が
〈
魂
〉
が
あ
な
た
は
も
う
私
か
ら
去
っ
た
と
思
う
こ
と
な
ど
。
〈
死
者
〉
に
言
う
人
は
い
る
お
や
す
み
！
と
。
し
か
し
私
は
言
お
う
（
４３
）
お
早
よ
う
！
と
親
愛
な
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
。
だ
っ
て
も
う
夜
明
け
な
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
六
二
九
―
三
一
﹈
訳
注
（
１
）C
harles
W
albeoffe
ヴ
ォ
ー
ン
の
従
兄
弟
で
親
友
、
隣
人
の
一
人
で
も
あ
り
筋
金
入
り
の
王
党
派
で
あ
っ
た
﹇
Ｈ
・
二
〇
六
―
七
﹈
（
２
）em
pty
their
ow
n
G
lass
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
教
会
内
記
念
碑
」“C
hurch−m
onum
ents”
﹇
六
行
詩
四
連
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
三
四
―
三
八
﹈
の
二
〇
―
二
二
行
目
「
肉
体
は
塵
を
収
め
る
ガ
ラ
ス
壜
に
す
ぎ
ず
／
我
ら
の
時
間
の
全
て
を
測
る
も
の
、
そ
れ
は
ま
た
／
粉
々
に
砕
か
れ
て
塵
に
戻
る
」
参
照
。‘hour−glass’
「
砂
時
計
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
人
生
を
の
ん
び
り
過
ご
す
暗
喩
で
あ
る
酒
杯
を
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呑
み
干
す
意
味
も
、
意
図
さ
れ
て
い
よ
う
、
即
ち
、「
生
涯
を
す
ご
す
」
と
「
酒
杯
を
空
に
す
る
」
両
義
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
三
﹈
／
我
々
の
生
命
を
量
る
も
の
と
し
て
の
砂
時
計
と
飲
み
物
﹇
Ｆ
・
三
七
四
﹈
（
３
）affect
=
like
;
be
attracted
to
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
三
﹈／=
care
for
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４
）undress’d
悲
し
み
を
示
す
適
切
な
服
装
（
喪
服
）
を
し
て
い
な
い
、
の
意
。
こ
の
、
慣
習
で
悼
む
人
々
（
三
行
目
）
と
の
対
比
で
、
作
者
の
並
大
抵
で
な
い
悲
嘆
を
強
調
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
‘grave’
「
墓
所
」
を
形
容
す
る‘undress’d’
は
「
転
移
修
飾
語
」
‘transfered
epithet’
（
正
装
し
て
い
な
い
﹇
人
々
が
集
う
﹈
墓
所
）。
（
５
）Lum
inary
（
自
然
の
）
発
光
﹇
物
﹈
体
、
特
に
（
太
陽
、
月
な
ど
の
）
天
体
、
転
じ
て
、
先
覚
者
、
啓
発
者
、
権
威
者
。
こ
こ
か
ら
の
三
行
。
作
者
に
と
っ
て
の
Ｃ
・
Ｗ
は
、
星
に
と
っ
て
の
太
陽
だ
と
い
う
対
比
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
６
）w
eak
but
w
illing
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２６
・
４１
「
心
は
燃
え
て
も
肉
体
は
弱
い
」（
や
る
気
は
あ
る
が
弱
い
人
間
な
の
で
実
行
で
き
な
い
）“T
he
spirit
indeed
is
w
illing,but
the
flesh
is
w
eak.”
（
下
線
、
本
稿
筆
者
）
こ
の
箇
所
を
一
瞬
連
想
さ
せ
ら
れ
た
。‘w
illing’
「
望
ん
で
い
る
、
欲
し
て
い
る
」。
（
７
）A
s
G
low
orm
s
…in
the
dark
当
時
の
詩
の
慣
習
に
な
っ
て
い
る
譬
喩
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
後
出
﹇
次
号
﹈「
ト
レ
ヴ
ァ
ー
判
事
の
…
」
の
最
終
行
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
七
﹈
（
８
）Yet
…doth
bear
弱
い
光
は
強
い
光
を
無
遠
慮
で
な
い
よ
う
に
模
倣
す
る
、
い
や
む
し
ろ
慎
ま
し
く
反
映
す
る
と
い
う
（
神
の
霊
は
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
に
内
在
す
る
、
即
ち
、
創
造
の
源
と
存
在
物
全
て
と
の
間
に
は
愛
の
絆
が
あ
る
と
い
う
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈）
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
概
念
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）’T
is
no
m
alicious
rudeness
…death
and
w
orth
こ
こ
か
ら
の
こ
の
四
行
、
存
在
の
大
い
な
る
鎖
に
お
け
る
階
層
制
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
目
立
つ
考
え
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１０
）Long
did’st
thou
live
…our
C
alam
ity
Ｃ
・
Ｗ
の
享
年
は
不
明
だ
が
、
彼
が
勤
め
た
公
職
か
ら
推
し
て
ヴ
ォ
ー
ン
よ
り
幾
ら
か
年
長
だ
っ
た
。「
我
ら
の
惨
事
」
は
、
議
会
派
議
員
側
の
勝
利
か
、
も
っ
と
一
般
に
は
堕
落
し
た
人
間
の
惨
め
な
状
態
を
指
し
そ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
内
戦
で
の
王
党
派
の
敗
北
﹇
Ｆ
・
三
七
五
﹈
／
英
雄
は
時
の
経
過
を
緩
や
か
に
思
わ
せ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
四
﹈
（
１１
）Yet
thee
…give
both
the
Law
太
陽
の
輝
く
光
は
雲
に
打
ち
勝
ち
、
強
者
は
弱
者
を
支
配
す
る
。
し
か
し
州
長
官
の
Ｃ
・
Ｗ
は
、
双
方
﹇
太
陽＝
強
者
と
、
雲＝
弱
者
﹈
に
公
平
に
法
律
を
適
用
し
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１２
）neither
w
on,
nor
w
orn
次
の
句
参
照
。‘to
w
in
and
w
ear
（a
lady
as
one’s
w
ife
）’（O
E
D
w
ear
v
8b
）
Ｃ
・
Ｗ
は
徹
頭
徹
尾
清
廉
潔
白
で
、
脅
し
に
も
賄
賂
に
も
揺
ら
が
な
か
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
四
﹈
（
１３
）W
hat
the
insuperable
stream
…not
C
rim
es
こ
の
二
行
の
意
味
。
状
況
の
抵
抗
し
難
い
力
が
共
和
制
治
政
下
で
の
州
長
官
Ｃ
・
27
Ｗ
に
一
連
の
行
動
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
彼
を
苦
悩
さ
せ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
他
者
が
犯
罪
だ
な
ど
と
見
做
し
て
は
な
ら
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１４
）passive
=
suffering
「
受
難
」、
光
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１５
）the
M
oon’s
ruder
veile
﹇
太
陽
と
地
球
と
の
﹈
間
に
入
っ
た
月
の
陰
で
ど
の
雲
よ
り
も
濃
い
﹇
同
﹈
（
１６
）M
uch
nearer
us,
than
him
月
は
太
陽
に
よ
り
も
我
々
に
近
く
、「
蝕
」
は
太
陽
よ
り
む
し
ろ
我
々
を
暗
く
す
る
﹇
同
﹈
（
１７
）be
Judg’d
to
fail?
こ
こ
ま
で
の
四
行
の
主
旨
。
Ｃ
・
Ｗ
が
避
け
難
い
こ
と
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
太
陽
は
雲
と
「
蝕
」
に
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
時
に
太
陽
が
光
を
失
っ
て
も
咎
め
ら
れ
な
い
。
更
に
こ
の
類
比
で
の
月
と
「
我
々
」
と
の
対
照
は
、
Ｃ
・
Ｗ
が
陥
っ
た
苦
境
は
「
我
々
」
の
背
信
に
責
任
が
あ
る
、
と
受
け
取
っ
て
始
め
て
意
味
深
く
な
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
五
﹈
（
１８
）A
s
poisons
by/
C
orrection
are
m
ade
A
ntidotes
正
し
く
扱
わ
れ
る
時
の
毒
に
よ
る
治
療
は
、
毒
そ
の
も
の
に
適
切
な
解
毒
作
用
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。‘correc-
tion’
は
、
悪
い
効
果
が
中
和
さ
れ
る
過
程
の
こ
と
（O
E
D
6
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
ス
イ
ス
の
医
師
・
錬
金
術
師
で
医
化
学
の
祖
と
さ
れ
る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
（Philippus
A
ureolus
Paracelsus,
1493?−1541
）
の
、
病
気
に
は
全
て
そ
の
等
価
物
に
よ
っ
て
追
い
払
え
る
基
本
的
な
本
質
が
あ
る
と
い
う
理
論
か
ら
の
借
用
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
彼
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
翻
訳
書H
erm
etical
Physick
（1655
）（『
秘
伝
医
術
・
即
ち
健
康
を
保
持
し
回
復
す
る
正
統
法
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ノ
リ
ウ
ス
著
』）﹇
Ｍ
・
五
四
七
―
九
二
﹈
に
詳
説
あ
り
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
五
﹈
（
１９
）U
s’d
…not
Tears,
nor
B
lood
Ｃ
・
Ｗ
は
議
会
派
に
よ
る
公
職
を
様
々
に
勤
め
た
が
、
そ
の
「
悪
法
」
を
、
彼
は
王
党
派
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
が
不
当
に
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
処
理
し
た
﹇
Ｆ
・
三
七
五
﹈
（
２０
）A
rtes
and
Sects
計
﹇
策
﹈
略
と
狂
信
的
な
所
信
・
持
論
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２１
）O
ur
new
oppressors
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
議
会
派
当
局
﹇
同
﹈
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
六
﹈
（
２２
）R
oom
本
稿
最
初
の
作
品
、「
…
誠
実
な
囚
人
仲
間
…
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
神
学
博
士
に
」
の
訳
注
（
２１
）
参
照
。
（
２３
）C
onceits
議
会
派
の
面
々
の
革
新
的
な
考
え
。
こ
こ
は
そ
れ
へ
の
蔑
視
の
表
明
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２４
）like
B
ees
こ
の
直
喩
は
、
こ
こ
か
ら
四
〜
八
行
先
の
、
よ
く
順
序
立
て
ら
れ
た
五
行
の
概
念
を
先
取
り
す
る
も
の
。
蜂
の
巣
内
の
組
織
立
っ
た
活
動
は
、
伝
統
的
な
哲
学
思
想
で
は
、
宇
宙
の
機
構
で
基
本
的
な
統
一
と
秩
序
の
原
理
の
顕
現
だ
、
と
い
う
の
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
一
般
の
考
え
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２５
）that
H
ill
=
M
t.
Zion
王
国
の
都
市
、「
詩
篇
」
２
・
６
「
聖
な
る
山
シ
オ
ン
で
」
／
同
１５
・
１
「
誰
が
聖
な
る
山
に
住
め
る
か
」
28
﹇
Ｆ
・
三
七
六
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２６
）W
here
redeem
’d
Spirits
…ascend
and
H
ive
「
詩
篇
」
２４
・
３
「
誰
が
主
の
山
に
上
り
、
そ
の
聖
な
る
所
に
立
て
る
の
か
」
の
反
響
か
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２７
）
H
ive
「
蜜
蜂
」﹇
続
小
考
（
一
）
４２
―
４７
﹈
の
一
〇
五
行
目
と
訳
注
（
１５
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２８
）this
inw
ard
place
=
the
heart
「
心
」﹇
同
﹈
（
２９
）N
o
outw
ard
tum
ults
…in
order,
still
こ
こ
か
ら
の
こ
の
五
行
、『
燧
石
』
の
「
協
約
」﹇
小
考
（
十
二
）
２５
―
２７
﹈
の
二
八
―
三
〇
行
目
「
私
の
家
は
巧
く
治
め
て
、
混
乱
は
悉
く
閉
め
出
し
て
下
さ
い
／
私
の
心
と
そ
の
中
に
収
っ
て
い
た
／
御
身
と
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
は
」
と
根
本
的
に
同
じ
概
念
が
見
て
と
れ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３０
）w
here
the
im
m
ortal
restles
life
…pious
strife
人
間
の
魂
は
そ
の
霊
魂
の
源
と
再
結
合
し
よ
う
と
絶
え
ず
努
め
て
い
る
、
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
思
考
の
基
本
で
あ
る
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
観
念
の
反
映
﹇
同
﹈
（
３１
）a
fix’d
w
atch
陣
営
や
町
の
任
命
さ
れ
た
歩
哨
、
警
備
兵
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
軍
の
見
張
り
、
監
視
﹇
Ｆ
・
三
七
六
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
巻
き
上
げ
ら
れ
て
十
分
に
作
動
す
る
「
時
計
」
の
つ
も
り
な
の
は
殆
ど
確
実
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３２
）ev’ry
Sense
=
all
the
faculties
of
perception
「
知
覚
す
る
あ
ら
ゆ
る
能
力
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
七
﹈
（
３３
）T
he
W
ill
serv’d
G
od,and
ev’ry
Sense
the
W
ill
正
し
く
方
向
づ
け
ら
れ
た
意
志
に
従
う
情
熱
は
、
今
度
は
神
の
意
志
に
従
う
、
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
、
情
熱
の
階
層
制
を
反
映
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３４
）O
r
droop
like
Flow
’rs
…the
Sun
本
稿
最
初
の
、
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
神
学
博
士
へ
の
献
呈
詩
の
三
九
行
目
及
び
訳
注
（
２０
）
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
五
﹈
（
３５
）since
faith
w
ill
not
perm
itt,
/
A
Tenure
got
by
C
onquest
to
the
Pitt
こ
の
二
行
言
い
換
え
る
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
サ
タ
ン
が
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
を
通
じ
て
人
間
を
征
服
す
る
権
限
に
よ
っ
て
、
地
獄
に
魂
を
左
右
す
る
力
を
認
め
な
い
の
だ
か
ら
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈「キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
邪
悪
や
心
を
掻
き
乱
さ
れ
る
状
況
に
打
ち
勝
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
報
酬
と
し
て
地
獄
で
の
財
産
の
保
有
を
認
め
た
り
は
し
な
い
の
だ
か
ら
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
七
﹈
（
３６
）the
great
V
ictour
=
C
hrist,
キ
リ
ス
ト
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｆ
・
三
七
八
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３７
）D
eath
now
grow
s
decrepit
…w
rath
世
界
は
そ
の
終
り
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
観
念
は
、
十
七
世
紀
に
は
広
く
流
布
し
て
い
た
。
〈
最
後
の
審
判
〉
後
の
新
し
い
天
地
に
は
「
も
は
や
死
は
な
く
な
る
」
（「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２１
・
４
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３８
）T
hat
thick,
black
night
〈
死
〉
の
状
態
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
八
﹈
／
死
の
闇
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
29
（
３９
）
…is
torn
こ
こ
か
ら
次
行
を
言
い
換
え
る
と
、「〈
復
活
の
日
〉
に
先
導
す
る
光
の
先
触
れ
に
よ
っ
て
、
あ
の
黒
い
夜
は
あ
な
た
に
は
事
実
上
発
散
し
て
し
ま
っ
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
九
﹈
（
４０
）the
bright
day’s
=
of
the
D
ay
of
R
esurrection
「
復
活
の
日
の
」﹇
同
﹈
（
４１
）
Forlorn
=
vanguard
「
前
衛
」、
本
隊
に
先
駆
け
て
送
ら
れ
る
軍
隊
（O
E
D
forlorn
sb
B
2 ,
‘forlo rn
hope’
「
決
死
隊
」
の
短
縮
形
で
十
七
世
紀
の
慣
用
語
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４２
）the
T
rum
pet’s
sum
m
ons
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
１５
・
５２
「
ラ
ッ
パ
が
鳴
り
響
く
と
死
者
は
復
活
し
て
朽
ち
な
い
も
の
と
さ
れ
る
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４３
）Som
e
bid
…for
it
is
day
「
死
・
対
話
」﹇
小
考
（
三
）
２１
―
２２
﹈
三
一
―
二
行
目
「
だ
か
ら
我
々
は
再
び
相
混
じ
り
合
お
う
、
そ
し
て
合
体
す
れ
ば
／
こ
れ
は
最
後
の
良
夜
、
我
々
の
〈
太
陽
〉
は
決
し
て
沈
ま
な
い
よ
」
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
Ｃ
・
Ｗ
へ
の
非
難
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
日
蝕
の
時
の
太
陽
を
咎
め
る
の
が
不
当
な
よ
う
に
、
Ｃ
・
Ｗ
を
責
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
弁
護
し
た
。「
我
ら
の
〈
惨
事
〉
の
緩
慢
な
〈
治
政
〉」
が
出
て
く
る
二
四
行
目
だ
け
が
一
一
音
節
に
な
っ
て
い
る
。
次
は
、
書
物
を
讃
え
る
（
体
裁
の
？！
）
詩
。
マ
ル
ケ
ラ
ス
・
パ
リ
ン
ゲ
ニ
ウ
ス
（
１
）の
『
生
命
の
獣
帯
（
２
）』
に

	


	
﹇「
パ
リ
ン
ゲ
ニ
ウ
ス
」
と
略
記
﹈
成
し
遂
げ
ら
れ
た
（
３
）！
そ
れ
で
あ
な
た
の
偉
大
な
〈
名
前
（
４
）〉
が
貫
い
て
い
る
の
だ
サ
イ
ン
全
て
の
〈
十
二
宮
星
座
〉
を
不
朽
の
〈
太
陽
〉
と
し
て
。
〈
遊
星
状
〉
に
で
は
な
く
固
定
さ
れ
て
、
だ
か
ら
見
え
る
の
だ
あ
な
た
の
〈
守
護
霊
〉
が
〈
遠
地
点
（
５
）〉
に
静
止
（
６
）し
て
い
る
の
が
。
と
い
う
の
も
あ
な
た
が
永
遠
の
〈
オ
ー
ク
ス
（
７
）〉
を
見
損
な
う
な
ん
て
き
ゅ
う
こ
う
全
て
の
〈
宮
〉（８
）が
あ
な
た
の
〈
興
〉
（
９
）で
あ
る
所
な
の
に
？
こ
こ
に
は
夜
に
な
っ
て
あ
な
た
を
脅
か
す
〈
黄
道
（
１０
）〉
は
な
い
、
唯
、
あ
な
た
の
光
を
取
り
込
む
も
っ
と
賢
い
者
が
若
干
（
１１
）い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
。
彼
ら
は
あ
の
栄
光
に
満
ち
た
高
み
（
１２
）で
〈
神
格
〉
と
〈
連
帯
〉
し
た
り
は
し
な
い
。
我
々
な
ら
あ
な
た
の
ど
こ
か
斜
め
の
〈
光
線
〉
を
共
に
し
て
あ
な
た
に
〈
六
分
の
一
対
座
（
１３
）〉
と
か
〈
三
分
の
一
対
座
（
１４
）〉
で
挨
拶
で
き
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
、
し
か
し
あ
な
た
は
高
々
と
飛
び
立
ち
、
〈
望
遠
鏡
〉
が
〈
並
み
の
〉〈
眼
〉
に
さ
れ
て
い
る
（
１５
）。
30
あ
の
荘
重
な
カ
ル
デ
ア
人
（
１６
）が
生
前
あ
な
た
の
〈
書
物
〉
を
見
た
ら
彼
は
〈
占
星
術
〉
で
は
な
く
あ
な
た
を
知
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
、
い
や
、
そ
れ
以
上
で
（
と
私
は
信
じ
た
）、
あ
な
た
は
な
っ
て
い
た
筈
だ
、
彼
の
全
て
の
〈
惑
星
〉
と
彼
と
の
個
人
教
師
に
。
と
い
う
わ
け
で
誰
が
あ
な
た
を
読
む
に
し
ろ
、
そ
の
人
の
感
覚
は
魅
了
さ
れ
て
と
り
こ
あ
な
た
の
〈
獣
帯
の
〉
影
響
力
の
擒
に
な
っ
た
こ
と
が
分
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
程
誤
っ
て
も
恥
に
な
ら
な
け
れ
ば
私
は
こ
こ
で
探
し
出
す
こ
と
に
し
よ
う
〈
ラ
ビ
〉
の
普
遍
的
な
〈
書
物
（
１７
）〉
を
。
そ
し
て
言
お
う
、
彼
ら
の
空
想
が
あ
な
た
の
こ
と
を
夢
み
た
の
だ
と
初
め
て
彼
ら
が
あ
の
神
秘
を
溺
愛
し
た
（
１８
）時
に
。
ヴ
イ
ア
・
テ
ク
テ
ア
ど
の
行
も
銀
河
で
、
そ
こ
に
我
ら
は
あ
な
た
の
美
し
い
踏
み
段
を
見
て
、
あ
な
た
の
〈
守
護
神
〉
が
あ
な
た
を
導
き
入
れ
た
あ
の
幸
福
な
道
を
踏
ん
で
ゆ
け
る
。
そ
れ
で
も
私
は
泊
め
て
も
ら
お
う
、
あ
な
た
の
明
る
い
〈
獣
帯
〉
の
ど
こ
サ
イ
ン
か
の
〈
星
座
〉
に
、
フ
ェ
イ
ス
デ
イ
グ
リ
ー
或
る
〈
面
〉（
１９
）と
或
る
〈
角
度
〉（２０
）の
所
に
、〈
こ
う
し
て
〉
私
は
教
え
よ
う
私
の
〈
感
覚
（
２１
）〉
に
そ
れ
に
よ
っ
て
動
く
よ
う
に
と
、
そ
し
て
あ
な
た
に
は
そ
の
〈
支
配
霊
（
２２
）〉
に
よ
る
よ
う
に
と
。
﹇
Ｍ
・
六
三
一
―
三
二
﹈
訳
注
（
１
）M
arcellus
Palingenius
（
本
名
、Petro
A
ngelo
M
anzoli,
1500?−43?
）
イ
タ
リ
ア
は
フ
ェ
ラ
ー
ラ
近
郊
ラ
・
ス
テ
ラ
ー
タ
（La
Stellata,near
Ferrara
）生
れ
の
人
文
学
者
、
ラ
テ
ン
語
の
長
詩Zo-
diacum
V
itae
（T
he
Zodiac
of
Life
）
の
著
者
と
し
て
有
名
。
こ
の
詩
は
全
十
二
篇
（
六
歩
格
詩
行
九
、
九
三
九
行
か
ら
成
る
）
の
各
々
に
黄
道
帯
﹇
獣
帯
﹈
の
十
二
宮
の
星
座
名
が
付
い
て
お
り
、
天
文
学
上
の
案
内
の
下
に
、
著
者
は
倫
理
学
、
形
而
上
学
、
哲
学
な
ど
幅
広
い
分
野
を
論
じ
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
条
の
双
方
の
極
端
な
も
の
を
攻
撃
し
た
。
最
初
一
五
三
一
年
に
出
版
後
お
よ
そ
六
十
版
と
、
無
数
の
翻
訳
が
出
た
。Barnabe
G
ooge
の
英
訳
が
一
六
六
〇
―
六
五
年
に
全
篇
が
出
揃
い
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
で
高
く
評
価
さ
れ
広
く
読
ま
れ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
彼
を
絶
讃
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
時
代
の
宗
教
上
の
極
端
主
義
者
た
ち
を
間
接
に
攻
撃
し
て
い
る
と
マ
リ
ラ
は
看
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
八
九
―
九
一
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
五
﹈
（
２
）Zodiac
黄
道
帯
と
も
。
太
陽
の
軌
道
で
あ
る
黄
道
（ecliptic
）
を
中
心
に
南
北
に
各
幅
八
度
で
広
が
っ
て
い
る
想
像
上
の
球
帯
。
古
来
こ
れ
を
十
二
等
分
し
て
そ
れ
に
一
つ
ず
つ
の
星
座
を
配
し
、
こ
れ
を
黄
道
十
二
宮
と
呼
ん
だ
。
（
３
）It
is
perform
’
d
奇
蹟
の
よ
う
な
も
の
が
、
と
い
う
劇
的
な
示
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唆
﹇
Ｍ
ａ
・
二
九
一
﹈
（
４
）thy
great
N
am
e
…fix’d
パ
リ
ン
ゲ
ニ
ウ
ス
の
名
前
は
太
陽
の
よ
う
に
輝
か
し
い
が
、
太
陽
と
は
異
な
り
、
獣
帯
の
星
座
の
中
で
あ
ち
こ
ち
動
き
は
し
な
い
、
彼
の
輝
き
は
ど
の
宮
で
も
同
時
に
光
る
の
だ
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）A
pogie
惑
星
の
軌
道
上
に
あ
る
最
高
点
。
月
や
人
工
衛
星
が
軌
道
上
で
地
球
か
ら
最
も
遠
く
隔
っ
た
点
。
（
６
）still
意
図
さ
れ
た
曖
昧
、「
動
き
が
な
い
」
と
「
常
に
」
の
両
義
。
「
遠
地
点
」
は
天
の
真
中
の
点
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
７
）
A
ux
=
auge
惑
星
の
進
路
の
頂
点
﹇
同
﹈
／
「
遠
地
点
」
の
別
名
﹇
Ｆ
・
三
七
七
﹈
／
こ
こ
か
ら
の
二
行
換
言
す
れ
ば
「
あ
な
た
の
偉
大
な
名
声
は
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
永
遠
だ
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
九
二
﹈
（
８
）
H
ouse
獣
帯
の
星
座
、
天
球
を
十
二
分
し
た
一
つ
。
こ
う
（
９
）
E
xaltation
「
興
」。
惑
星
の
影
響
が
最
高
に
な
る
黄
道
十
二
宮
の
い
ず
れ
か
の
宮
、
及
び
そ
の
状
態
。
（
１０
）
E
cclyptic
地
球
の
軌
道
が
天
球
に
描
く
大
円
。「
蝕
」
（eclipses
）
は
月
が
こ
の
線
上
、
も
し
く
は
近
接
の
時
に
起
る
の
で
そ
う
呼
ば
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
六
﹈
こ
こ
と
次
の
行
と
の
主
旨
、「
あ
な
た
の
知
性
の
光
を
我
々
が
吸
収
す
る
こ
と
で
、
あ
な
た
の
輝
き
は
増
す
だ
ろ
う
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１１
）the
w
iser
few
パ
リ
ン
ゲ
ニ
ウ
ス
を
理
解
で
き
る
学
者
た
ち
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１２
）
pitch
絶
頂
、
最
高
度
（O
E
D
pitch
sb
2
19
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
行
と
次
行
と
の
主
旨
、「
彼
ら
は
神
と
連
帯
す
る
よ
う
な
高
み
に
昇
っ
て
彼
に
影
を
投
げ
た
り
し
な
い
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１３
）
Sextile
二
つ
の
天
体
の
位
置
﹇
視
座
﹈
が
互
い
に
六
十
度
離
れ
た
状
態
。
（
１４
）
T
rine
二
つ
の
惑
星
が
互
い
に
百
二
十
度
の
距
離
を
隔
て
て
い
る
状
態
。
天
体
の
角
距
離
の
専
門
語
な
ど
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
の
主
旨
は
「
あ
な
た
を
適
切
に
理
解
し
て
讃
え
ら
れ
た
ら
」
と
い
う
こ
と
。
（
１５
）T
he
Telescope
is
turn’d
a
C
om
m
on
E
ye
望
遠
鏡
が
肉
眼
と
同
じ
よ
う
に
無
効
に
な
っ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈。
し
か
し
逆
で
は
な
か
ろ
う
か
。
望
遠
鏡
が
通
常
の
眼
に
な
っ
て
い
る
、
肉
眼
が
望
遠
鏡
な
み
に
遠
く
ま
で
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
１６
）
C
haldee
=
C
haldean
人
種
と
し
て
の
カ
ル
デ
ア
人
は
魔
術
の
知
識
や
占
星
術
で
有
名
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
語
は
予
言
者
や
占
星
術
師
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
特
に
こ
こ
で
は
、
一
五
四
二
年
に
死
ん
だ
ガ
リ
レ
オ
を
指
す
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１７
）the
R
abbins
universal
B
ook
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
秘
思
想
書
「
カ
バ
ラ
」C
abbala
を
指
す
か
﹇
Ｍ
ａ
・
二
九
三
﹈﹇
Ｆ
・
三
七
八
﹈
（
１８
）doted
=
talked
foolishly
﹇
Ｍ
ａ
・
二
九
三
﹈
／=
dw
elt
fondly
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
六
﹈。「
愚
か
し
く
話
し
、
考
え
た
」。
（
１９
）
Face
獣
帯
の
星
座
の
三
番
目
の
部
分
、
経
度
十
度
以
上
に
広
が
る
（O
E
D
face
sb
11c
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
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（
２０
）
D
egree
星
座
内
に
あ
る
特
別
な
点
﹇
同
﹈
（
２１
）
Sense
一
、
全
般
に
亙
る
知
性
、
二
、
理
性
と
理
解
力
と
い
う
一
層
高
度
な
能
力
と
対
比
し
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
能
力
を
発
揮
す
る
と
み
ら
れ
る
五
感
。
こ
の
二
重
の
意
味
で
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２２
）th’
Intelligence
=
the
controlling
spirit
or
angel
﹇
Ｆ
・
三
七
八
﹈
／
各
惑
星
の
球
体
の
動
き
は
、
そ
の
球
体
の
‘Intelli-
gences’
と
見
做
さ
れ
て
い
る
天
使
た
ち
の
或
る
秩
序
に
よ
っ
て
制
禦
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
一
般
の
考
え
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
二
九
三
﹈
前
掲
作
「
鷲
」
の
五
二
行
目
と
そ
の
訳
注
（
１９
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈最
後
の
二
行
、
巧
妙
に
も
曖
昧
。「
感
覚
」
の
一
つ
の
意
味
に
よ
っ
て
換
言
す
れ
ば
、「
私
の
精
神
の
諸
能
力
は
、
こ
の
著
書
に
例
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
あ
な
た
の
知
恵
に
よ
っ
て
（
星
の
感
化
力
を
通
じ
て
の
よ
う
に
）
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
と
心
が
け
よ
う
」。
同
時
に
こ
こ
に
は
、
人
間
は
低
い
層
の
天
使
た
ち
（the
Intelligences
）
の
精
神
の
発
展
度
の
よ
う
な
も
の
に
は
到
れ
そ
う
だ
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
行
き
渡
っ
て
い
た
考
え
が
あ
る
。
そ
れ
に
依
る
も
う
一
つ
の
換
言
は
「
天
空
の
こ
の
見
事
な
複
製
品
を
研
究
す
る
た
め
に
、
私
の
知
覚
能
力
を
訓
練
し
て
智
慧
に
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
精
神
の
高
揚
に
到
ろ
う
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
九
四
﹈
大
著
の
核
心
と
も
み
え
る
も
の
が
、
一
〇
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
僅
か
三
〇
行
で
き
ら
き
ら
と
提
示
さ
れ
た
後
に
は
、
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
な
る
人
物
に
宛
て
た
作
品
が
現
れ
る
。
同
じ
人
物
に
関
わ
る
詩
が
更
に
二
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
と
め
て
次
号
で
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
の
次
の
「
作
者
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
在
籍
当
時
の
ト
マ
ス
・
ボ
ド
リ
ー

の
図
書
館
」
は
、
既
に
扱
っ
た
﹇
続
小
考
（
一
）
２１
―
２４
﹈。
こ
の
作
品
に
続
く
の
が
、『
タ
レ
イ
ア
ー
』
前
半
の
目
玉
と
言
え
る
次
の
長
篇
詩
で
あ
る
。
し
つ
こ
執
念
深
い
運
命
（
１
）、
カ
ン
ト
レ
フ
の
パ
ウ
エ
ル
博
士
（
２
）に
向
け
て
書
か
れ
た


	


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P
ow
el
C
antre
恥
ず
か
し
く
な
い
の
か
や
め
て
く
れ
（
３
）、
ど
う
し
て
君
は
私
の
降
伏
を
求
め
る
の
か
？
君
を
こ
れ
以
上
〈
君
主
に
相
応
し
く
〉
出
来
な
い
よ
。
や
め
て
く
れ
、
君
の
〈
帝
国
〉
は
既
に
建
て
ら
れ
て
い
る
、
私
を
滅
ぼ
す
の
は
君
の
犯
罪
を
拡
大
す
る
こ
と
で
君
の
〈
特
権
〉
で
は
な
い
。
私
は
違
う
よ
君
の
勝
利
へ
の
尺
度
（
４
）に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
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〈
運
命
の
三
女
神
（
５
）〉
は
君
の
た
め
に
も
っ
と
多
く
孵
し
て
（
６
）く
れ
る
、
だ
か
ら
不
名
誉
に
な
る
だ
ろ
う
も
し
君
の
〈
諸
記
録
〉
に
私
が
一
〈
箇
条
（
７
）〉
と
な
っ
た
り
し
た
ら
。
将
来
の
〈
時
代
〉
に
は
暴
か
れ
る
だ
ろ
う
そ
れ
ら
の
（
８
）
栄
光
と
な
り
終
り
（
９
）と
な
る
よ
う
な
人
々
が
。
私
は
お
世
辞
は
言
わ
な
い
。〈
自
然
〉
に
〈
家
系
（
１０
）〉
が
即
ち
〈
子
孫
〉
が
あ
る
限
り
〈
運
命
の
女
神
た
ち
（
１１
）〉
が
存
在
す
る
に
違
い
な
い
、
彼
女
ら
が
君
の
タ
イ
ド
〈
潮
流
〉
や
夥
し
い
〈
上
げ
潮
（
１２
）〉
の
中
で
泳
い
で
い
る
時
の
よ
う
に
善
良
で
あ
ろ
う
と
エ
ツ
ブ
浅
い
〈
引
き
潮
〉
の
中
で
身
動
き
な
ら
な
く
な
る
に
し
ろ
、
そ
の
時
我
ら
は
君
の
豪
華
な
施
し
に
値
し
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
〈
運
命
〉
よ
、
偉
大
な
〈
世
界
〉
な
の
だ
君
の
期
間
は
（
１３
）、
〈
自
然
（
１４
）〉
と
あ
な
た
は
こ
の
点
で
〈
対
応
す
る
も
の
〉
だ
。
し
か
し
君
は
や
は
り
私
を
急
き
立
て
る
よ
。
離
れ
て
く
れ
、
去
っ
て
し
ま
え
よ
、
私
は
決
心
し
た
の
だ
、
私
を
破
滅
さ
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
ぞ
。
私
は
君
の
が
ら
く
た
と
君
を
軽
蔑
す
る
、
い
や
、
も
っ
と
だ
、
私
は
さ
げ
す
断
固
私
自
身
を
貶
む
、
何
故
っ
て
君
の
〈
臣
下
（
１５
）〉
で
も
あ
る
か
ら
。
私
を
君
の
悪
意
の
〈
相
続
人
〉
と
呼
ん
で
く
れ
、
そ
う
し
た
ら
そ
う
な
る
か
ら
、
君
の
憎
し
み
は
私
へ
の
最
良
の
〈
遺
産
〉
だ
。
私
は
あ
な
た
の
不
思
議
な
〈
帽
子
〉
と
〈
財
布
（
１６
）〉
は
好
き
で
な
い
、
私
を
君
の
〈
呪
い
〉
で
あ
の
〈
フ
ォ
ル
チ
ュ
ナ
ト
ス
（
１７
）〉
に
し
て
く
れ
た
ま
え
。
そ
れ
な
ら
私
は
自
ら
ど
れ
程
注
意
深
く
あ
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
、
世
界
と
君
に
無
視
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
？
何
故
君
は
君
の
汚
れ
た
〈
貴
金
属
〉
で
私
を
誘
惑
し
（
１８
）
君
の
〈
富
〉
で
私
の
〈
魂
〉
を
こ
れ
程
貧
し
く
す
る
の
か
？
私
の
〈
空
想
〉
は
君
の
〈
黄
金
〉
と
君
と
の
虜
に
な
り
君
の
援
助
が
私
か
ら
私
の
自
由
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
私
は
私
な
り
の
〈
観
察
（
１９
）〉
に
向
か
お
う
。
最
善
だ
ろ
う
か
？
何
か
暗
い
狭
い
胸
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
君
の
〈
刻
印
（
２０
）〉
を
〈
偶
像
化
〉
す
る
の
は
？
私
が
も
し
か
し
て
あ
ら
ゆ
る
〈
自
然
〉
の
主
人
に
な
っ
て
、
君
の
奴
隷
に
は
な
ら
な
い
時
に
。
世
界
は
私
の
〈
宮
殿
〉
な
の
だ
。
私
は
そ
こ
で
瞑
想
し
あ
ら
ゆ
る
〈
領
域
〉
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
あ
の
〈
空
気
〉
の
〈
部
屋
部
屋
〉
は
私
の
も
の
だ
、
あ
の
三
つ
の
（
２１
）
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備
え
付
け
十
分
な
〈
階
層
〉
は
私
の
所
有
物
と
な
ろ
う
。
私
は
そ
れ
ら
全
て
を
〈
王
か
ら
直
接
（
２２
）〉
受
け
取
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
ラ
ン
ド
私
の
〈
空
想
〉
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
あ
な
た
の
〈
土
地
〉
を
軽
蔑
す
る
、
そ
れ
は
私
の
遙
か
下
方
に
あ
る
（
２３
）。
こ
こ
で
私
は
見
て
い
る
の
だ
〈
神
聖
な
〉〈
星
々
〉
の
悉
く
が
私
を
取
り
巻
い
て
い
る
有
様
を
。
君
は
そ
の
〈
大
い
な
る
も
の
た
ち
〉
に
豊
か
な
〈
食
物
〉
を
与
え
る
が
、
私
は
全
く
マ
ン
ナ
そ
の
〈
中
身
〉
を
欲
し
い
と
は
思
わ
な
い
、
私
も
〈
天
与
の
糧
〉
で
生
き
て
い
る
か
ら
。
彼
ら
に
は
彼
ら
の
〈

燭
〉
が
あ
る
、
私
は
恐
れ
る
こ
と
な
く
凝
視
め
続
け
るラン
プ
ス
翔
り
ゆ
く
〈
灯
火（
２４
）
〉
を
、
こ
こ
で
次
々
燃
え
立
つ
〈
彗
星
〉
を
。
彼
ら
の
勝
手
気
儘
な
肉
体
は
、〈
絹
〉
と
〈
紫
（
２５
）〉
に
〈
経
帷
子
に
覆
わ
（
２６
）〉
れ
、〈
空
想
〉
が
私
を
〈
雲
〉
の
〈
長
衣
〉
に
包
む
。
そ
こ
で
な
ら
誰
か
素
晴
ら
し
い
美
人
に
彼
ら
は
求
愛
で
き
よ
う
そ
れ
で
私
も
〈
自
然
〉
に
向
か
っ
て
私
の
〈
恋
人
〉
を
求
め
る
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
浅
ま
し
い
（
２７
）、
そ
の
〈
原
型
〉
が
私
に
は
見
え
る
（
２８
）、
へ
り
そ
れ
で
へ
り
く
だ
っ
て
〈
至
高
の
権
威
〉
の
縁
に
触
れ
る
。
私
の
〈
魂
〉
の
力
と
は
相
当
な
も
の
、
私
は
息
を
引
き
取
れ
る
の
で
、
人
間
に
な
っ
て
い
る
全
て
を
分
解
で
き
る
（
２９
）。
ク
レ
イ
ま
ず
私
は
私
の
鈍
い
〈
土
（
３０
）
〉
を
与
え
る
〈
地
球
（
３１
）〉
に
、
我
ら
共
通
の
〈
母
〉
に
、
彼
ら
皆
を
誕
生
さ
せ
る
の
だ
か
ら
。
私
の
ど
ん
ど
ん
増
え
て
ゆ
く
〈
能
力
（
３２
）〉
を
私
は
な
る
べ
く
速
や
か
に
送
り
返
す
最
初
に
そ
れ
を
引
き
出
し
た
元
の
湿
っ
た
〈
月
（
３３
）〉
へ
と
。
ア
ー
ト
〈
緻
密
さ
〉
を
悉
く
と
あ
ら
ゆ
る
巧
妙
な
〈
術
（
３４
）
〉
を
機
智
に
富
む
〈
水
星
〉
に
私
は
し
っ
か
り
分
け
与
え
る
。
私
を
端
麗
な
〈
顔
々
〉
の
奴
隷
に
し
た
（
３５
）
あ
の
愚
か
し
い
〈
情
愛
〉
は
、〈
金
星
〉
汝
に
与
え
よ
う
。
そ
し
て
威
勢
の
よ
い
〈
誇
り
〉
を
（
も
し
私
に
幾
ら
か
で
も
あ
る
と
し
て
（
３６
））
ソ
ル
〈
太
陽
〉
よ
、
私
は
そ
れ
を
汝
の
〈
王
侯
ら
し
さ
〉
に
お
返
し
す
る
。
私
の
果
敢
な
〈
向
う
見
ず
〉
と
〈
無
遠
慮
〉
と
は
〈
火
星
（
３７
）〉
そ
の
も
の
へ
の
同
等
の
〈
遺
産
〉
と
し
よ
う
。
私
の
場
違
い
の
〈
強
欲
（
３８
）〉
は
（
確
か
に
僅
か
に
す
ぎ
な
い
が
）
〈
木
星
（
３９
）〉
よ
、
汝
の
〈
炎
〉
に
私
は
そ
の
全
て
を
確
か
と
遺
贈
す
る
。
そ
し
て
私
の
紛
い
物
の
〈
魔
術
〉
は
、
私
は
信
じ
て
い
た
も
の
だ
が
そ
れ
と
（
４０
）神
秘
的
な
〈
詐
欺
〉
と
は
、〈
土
星
〉
に
与
え
よ
う
。
私
の
暗
い
〈
想
像
力
〉
は
あ
な
た
を
そ
こ
に
休
ま
せ
る
の
で
35
グ
レ
イ
ヴ
こ
れ
が
あ
な
た
の
重
厚
で
〈
迷
信
に
関
わ
る
〉〈
領
域
（
４１
）〉
と
な
る
。
起
き
上
っ
て
く
れ
縺
れ
の
解
け
た
我
が
〈
魂
〉
よ
、
汝
の
火
は
今
や
洗
練
さ
れ
て
何
も
残
っ
て
い
な
い
よ
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
た
り
（
４２
）
汝
の
翼
を
妨
げ
る
も
の
は
。
今
や
幸
先
の
よ
い
飛
翔
で
私
は
〈
最
高
層
（
４３
）〉
の
光
に
到
っ
た
の
だ
。
私
は
一
個
の
〈
純
粋
存
在
（
４４
）〉
と
な
り
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
デ
ィ
イ
テ
イ
ー
〈
至
高
の
方
〉
の
〈
発
散
物
の
数
々
（
４５
）〉
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
〈
熾
天
使
（
４６
）〉
の
前
を
通
過
し
て
あ
ら
ゆ
る
〈
座
天
使
（
４７
）〉
と
〈
主
天
使
（
４８
）〉
を
貫
き
走
る
有
様
を
。
そ
う
し
て
〈
護
衛
団
（
４９
）〉
を
さ
っ
と
通
過
し
て
、
そ
の
〈
聖
な
る
〉
流
れ
は
近
隣
の
〈
星
々
（
５０
）〉
へ
と
注
い
で
ゆ
き
、
そ
の
光
を
浴
び
な
が
ら
（
輝
か
し
い
〈
大
滝
〉
！
）
〈
大
地
（
５１
）〉
へ
と
降
下
し
て
誕
生
と
い
う
誕
生
に
〈
強
い
刻
印
〉
を
与
え
る
に
到
る
（
５２
）。
今
や
〈
天
使
〉
や
〈
精
霊
〉
と
共
に
私
は
暮
ら
す
。
だ
か
ら
こ
こ
で
巧
く
や
っ
て
ゆ
く
の
は
私
の
〈
自
然
〉
な
の
だ
（
５３
）、
こ
う
し
て
私
の
〈
肉
体
〉
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
え
て
も
私
の
限
り
な
い
思
索
は
〈
遍
在
〉
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
私
は
今
度
は
あ
の
〈
星
々
〉
と
〈
星
座
（
５４
）〉
を
見
捨
て
て
君
の
暗
い
呪
わ
れ
た
〈
鉱
山
（
５５
）〉
を
溺
愛
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
不
幸
な
、
悲
し
い
交
換
だ
！
何
と
、
私
は
買
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
〈
ギ
ア
ナ
（
５６
）〉
を
空
を
す
っ
か
り
喪
っ
て
も
？
私
は
〈
支
配
霊
（
５７
）〉
と
別
れ
て
モ
ー
タ
リ
テ
ィ
人
類
と
だ
け
親
し
く
な
ろ
う
か
？
私
は
何
も
知
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
君
の
〈
資
金
〉
し
か
？
私
の
（
５８
）財
布
と
空
想
は
〈
釣
り
合
っ
て
〉
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
以
外
何
〈
物
〉
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
？
我
ら
は
そ
れ
を
得
る
こ
と
で
自
ら
の
〈
多
様
性
〉
を
失
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
？
〈
運
命
〉
よ
、
私
が
君
の
〈
富
〉
を
拒
む
理
由
は
こ
う
だ
、
そ
れ
が
私
の
〈
書
物
（
５９
）〉
を
悉
く
用
な
き
も
の
に
す
る
か
ら
だ
。
マ
イ
ン
ド
私
を
賢
く
す
る
の
は
貧
困
だ
、
私
の
精
神
は
投
機
（
６０
）で
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
私
に
は
判
る
の
だ
私
の
財
布
は
ラ
ン
ド
ル
フ
の
（
６１
）と
同
じ
だ
っ
た
と
、
だ
か
ら
認
め
る
よ
〈
空
っ
ぽ
〉
に
匹
敵
す
る
〈
祝
福
〉
は
な
い
（
６２
）と
！
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
〈
種
（
６３
）〉
が
私
に
訴
え
か
け
て
そ
れ
か
ら
棲
み
つ
く
の
だ
私
の
胸
の
中
に
、
彼
ら
の
港
に
の
よ
う
に
。
だ
か
ら
私
の
〈
機
嫌
を
取
る
〉
の
は
や
め
て
く
れ
君
の
嫌
わ
れ
て
い
る
蓄
え
な
ど
で
、
君
は
私
に
そ
れ
を
く
れ
る
が
、
私
の
〈
魂
〉
か
ら
更
に
も
っ
と
多
く
奪
い
取
る
た
め
に
だ
。
﹇
Ｍ
・
六
三
四
―
三
七
﹈
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訳
注
（
１
）Fortune
Fate
と
の
違
い
と
共
に
後
述
マ
リ
ラ
の
詳
説
参
照
。
（
２
）Pow
el
ヴ
ォ
ー
ン
の
長
年
の
年
長
の
友
人
。﹇
続
小
考
（
二
）
４９
﹈
訳
注
（
８
）
参
照
。
（
３
）For
sham
e
desist
「
運
命
」
に
「
君
」‘thou’
と
終
始
呼
び
掛
け
る
。
／
こ
の
作
品
は
、
パ
ウ
エ
ル
﹇「
あ
な
た
」‘you’
﹈
に
宛
て
た
体
裁
で
の
「
運
命
」
へ
の
語
り
掛
け
﹇
Ｆ
・
三
八
二
﹈
（
４
）m
easure
‘lim
it’
「
限
界
」
と‘criterion’
「
規
準
」
の
二
重
の
意
味
で
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
五
﹈
（
５
）Fates
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
の
、
ク
ロ
ー
ト
ー
（K
lotho
）、
ラ
ケ
シ
ス
（Lachesis
）、
ア
ト
ロ
ポ
ス
（A
tropos
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
間
の
誕
生
、
生
涯
、
死
を
支
配
す
る
。
が
、
こ
の
文
脈
で
は
作
者
は
も
っ
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
一
般
の‘Fate’
の
原
理
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
、
後
述
参
照
﹇
同
﹈
（
６
）hatch
m
ore
for
thee
（
私
へ
の
勝
利
よ
り
は
）
も
っ
と
良
い
も
の
を
君
の
た
め
に
蓄
え
て
く
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
〇
﹈
（
７
）thy
A
nnals
…a
C
lause
私
が
君
の
歴
史
に
ご
く
僅
か
で
も
参
入
す
る
と
し
た
ら
﹇
Ｆ
・
三
八
二
﹈
（
８
）them
=
A
nnals
（
前
行
の
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）end
〈
記
録
〉
の
「
目
的
」
と
〈
時
代
（
の
人
々
）〉
の
「
終
り
」
（
破
滅
）
の
二
重
の
意
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１０
）D
escents
=
一
、declines
;
falls
「
衰
退
、
降
下
」、
二
、line-
age
「
血
筋
、
血
統
」
の
両
義
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１１
）Fortunes
人
々
の
生
涯
に
お
け
る
転
変
、
栄
枯
盛
衰
の
意
味
で
、
と
同
時
に
複
数
形
は
、「
子
孫
に
お
い
て
降
下
す
る
」
の
観
念
を
、
運
命
の
女
神
そ
の
も
の
に
適
用
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
六
﹈
（
１２
）Flood
=
flood−tide
「
差
し
潮
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１３
）the
great
W
orld
thy
period
is
〈
運
命
〉
の
支
配
は
世
界
が
続
く
限
り
に
お
い
て
の
み
存
続
す
る
／period
=
lim
it
in
space
;
duration
oftim
e.
「
空
間
の
限
界
」「
時
間
の
持
続
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１４
）N
ature
世
界
を
統
合
し
て
そ
れ
を
働
か
せ
続
け
る
力
﹇
同
﹈
（
１５
）thy
Subject
人
間
は
必
然
的
に
あ
る
程
度
ま
で
は
〈
運
命
〉
の
力
の
う
ち
に
あ
る
﹇
同
﹈
（
１６
）
H
at
and
Purse
被
る
と
願
い
事
が
叶
う
と
い
う
魔
法
の
帽
子
と
、
常
に
一
杯
詰
っ
て
い
て
尽
き
る
こ
と
の
な
い
財
布
で
、
中
世
ド
イ
ツ
の
民
話
集
の
主
人
公
フ
ォ
ル
チ
ュ
ナ
ト
ス
（
次
行
の
）
に
〈
運
命
〉
が
与
え
た
贈
物
。
こ
の
民
話
集
（
富
が
も
た
ら
す
悲
惨
を
示
す
﹇
Ｆ
・
三
八
三
﹈）
は
あ
の
女
神
の
気
紛
れ
な
破
壊
力
を
例
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
一
四
五
〇
年
頃
発
生
、
一
五
〇
九
年
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
でFortunatus
と
題
さ
れ
て
最
初
に
出
版
後
、
し
ば
し
ば
英
、
仏
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
そ
の
他
の
言
語
で
現
れ
た
。
こ
の
作
品
は
英
国
の
劇
作
家
デ
ッ
カ
ー
（T
hom
as
D
ekker,
1572?−1632?
）
が
T
he
Pleasant
C
om
edie
of
O
ld
Fortunato
（1600
）
で
劇
化
し
た
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
六
―
七
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
〇
﹈
（
１７
）a
Fortunatus
〈
運
命
〉
に
祝
福
さ
れ
た
が
実
際
は
そ
の
祝
福
は
37
呪
い
で
あ
る
と
分
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
れ
故
、
彼
女
の
呪
い
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
呪
い
が
祝
福
に
変
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
行
換
言
す
れ
ば
「
私
を
君
の
呪
い
で
幸
運
に
し
て
く
れ
よ
、
フ
ォ
ル
チ
ュ
ナ
ト
ス
が
君
の
祝
福
で
幸
運
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
様
に
」﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
七
﹈
（
１８
）W
hy
do’st
thou
tem
pt
m
e
…so
poor
富
に
心
を
奪
わ
れ
る
と
瞑
想
か
ら
生
ず
る
精
神
の
生
長
が
損
わ
れ
る
と
い
う
考
え
で
、
逆
境
は
精
神
の
発
達
を
促
進
す
る
と
い
う
馴
染
み
の
見
解
を
反
映
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
特
に
、
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
哲
学
の
慰
め
』（
Ⅱ
・

・
７
―
１８
）
辺
り
を
想
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
七
﹈
富
は
魂
を
束
縛
し
貧
し
く
す
る
。
ベ
イ
コ
ン
の
「
荷
物
と
軍
隊
の
関
係
は
、
富
と
徳
の
そ
れ
だ
。
そ
れ
は
無
し
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
が
、
置
き
去
り
に
も
出
来
ず
、
行
軍
の
邪
悪
に
な
る
。
そ
う
な
の
だ
、
そ
れ
を
気
遣
っ
て
い
る
と
時
に
は
勝
利
を
失
く
し
た
り
妨
げ
た
り
す
る
」（「
富
に
つ
い
て
」）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
一
﹈
（
１９
）Speculations
天
国
の
観
察
（O
E
D
speculation
1
1b
）﹇
同
﹈
（
２０
）Stam
ps
=
coins
「
硬
貨
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈﹇
Ｆ
・
三
八
三
﹈
（
２１
）those
three
/
W
ell
furnish’d
Stories
ヴ
ォ
ー
ン
の
弟
ト
マ
ス
の
哲
学
の
大
半
の
源
で
あ
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ア
グ
リ
ッ
パ
（C
ornelius
A
grippa
）
は
、
被
造
物
の
宇
宙
を
三
つ
の
領
域
―
地
上
界
（
月
下
の
全
て
を
含
む
）、
天
上
界
、
神
の
住
む
霊
界
―
に
分
け
た
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
八
﹈
（
２２
）
in
C
apite
王
か
ら
直
接
与
え
ら
れ
る
財
産
保
有
を
表
す
法
律
用
語
﹇
同
﹈
（
２３
）It
lies
so
far
below
m
e
〈
運
命
〉
の
働
く
の
は
月
下
の
領
域
に
限
ら
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２４
）flying
Lam
ps
=
shooting
stars
「
流
れ
星
」、
彗
星
と
共
に
通
常
凶
兆
と
解
さ
れ
る
﹇
同
﹈
（
２５
）
Silks
and
Purple
=
purple
silks
二
詞
一
意
。
（
２６
）Shrouds
自
動
詞
「
隠
れ
る
」。
（
２７
）B
ut
these
are
m
ean
〈
自
然
〉
の
こ
う
い
う
「
富
」
は
全
て
、
こ
れ
か
ら
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
較
べ
る
と
取
る
に
足
ら
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
九
﹈
（
２８
）the
A
rchtype
I
can
see
天
上
の
領
域
へ
と
動
き
な
が
ら
詩
人
は
、
内
在
す
る
プ
ラ
ト
ー
ン
の
観
念
を
見
詰
め
る
が
、
そ
の
原
理
と
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
時
々
同
一
視
さ
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２９
）E
xpire,and
so
analyse
allthat’s
m
an
詩
人
は
死
ん
で
、
人
間
を
そ
の
各
構
成
要
素
の
部
分
に
分
割
す
る
﹇
同
﹈
（
３０
）dull
C
lay
=
the
body
「
肉
体
」。
こ
こ
か
ら
の
二
行
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
考
え
―
肉
体
は
塵
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
結
局
は
そ
の
元
の
状
態
に
戻
っ
て
ゆ
く
も
の
―
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３１
）I
give
unto
the
E
arth
こ
こ
か
ら
七
七
行
目
ま
で
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
月
、
水
星
、
金
星
、
火
星
、
木
星
、
及
び
土
星
と
各
領
域
を
38
通
っ
て
想
像
上
で
昇
っ
て
ゆ
く
惑
星
の
伝
統
的
な
配
置
に
従
っ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
箇
所
は
、
次
の
錬
金
術
の
著
作
（H
erm
etica,
Libellus,
i,
24−26a,
W
.
Scott
﹇ed
﹈i,
129
）
の
一
節
に
基
づ
い
て
い
そ
う
だ
。
「
物
質
と
し
て
の
肉
体
が
分
解
す
る
と
、
人
間
は
天
上
の
構
造
を
通
っ
て
上
へ
昇
っ
て
ゆ
く
。
彼
は
天
の
最
初
の
地
帯
に
は
、
増
や
し
た
り
…
減
ら
し
た
り
を
生
み
出
す
力
を
放
棄
す
る
。
第
二
地
帯
に
は
邪
悪
で
狡
猾
な
企
み
を
、
第
三
地
帯
に
は
人
間
が
騙
さ
れ
る
情
欲
を
、
第
四
地
帯
に
は
居
丈
高
な
尊
大
さ
を
、
第
五
地
帯
に
は
不
浄
な
大
胆
さ
と
向
う
見
ず
の
厚
か
ま
し
さ
を
、
第
六
地
帯
に
は
富
へ
の
邪
悪
な
執
着
を
、
第
七
地
帯
へ
は
害
を
為
そ
う
と
待
ち
か
ま
え
て
い
る
虚
偽
を
、
放
棄
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
自
分
に
入
念
に
身
に
つ
い
た
全
て
を
、
天
上
の
構
造
に
よ
っ
て

ぎ
取
ら
れ
た
人
間
は
第
八
地
帯
の
本
体
へ
と
昇
り
つ
め
て
、
今
や
自
ら
に
特
有
の
力
を
所
有
す
る
に
到
る
の
だ
」﹇
Ｍ
・
七
五
八
﹈
（
３２
）M
y
grow
ing
Faculties
満
ち
て
ゆ
く
月
を
、
若
い
生
物
と
刈
り
取
ら
れ
た
ば
か
り
の
収
穫
物
の
繁
栄
と
に
結
び
つ
け
る
古
代
の
伝
統
と
民
話
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
二
﹈
（
３３
）the
hum
id
M
oon
当
時
の
非
科
学
的
な
人
々
の
間
で
は
、
月
は
常
に
湿
っ
た
天
体
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
﹇
同
﹈
（
３４
）A
ll
Subtilties
…I
do
im
part
水
星
は
特
に
盗
人
、
雄
弁
家
、
詐
欺
師
の
運
命
を
支
配
す
る
﹇
同
﹈
（
３５
）T
hose
fond
A
ffections
…shalt
have
彼
を
美
人
の
奴
隷
に
す
る
愚
か
な
情
熱
は
、
適
切
に
も
恋
人
た
ち
の
惑
星
で
あ
る
金
星
に
向
け
よ
う
﹇
同
﹈
（
３６
）A
nd
saucy
Pride
…thy
R
oyalty
中
世
の
宇
宙
の
階
層
で
は
、
太
陽
は
天
上
で
の
主
権
者
で
あ
り
、
そ
の
影
響
下
に
生
れ
た
者
に
誇
り
は
属
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
﹇
同
﹈
（
３７
）
M
ars
火
星
は
怒
り
っ
ぽ
い
激
情
を
支
配
す
る
﹇
同
﹈
（
３８
）M
y
ill−plac’d
A
varice
…it
all
彼
の
強
欲
は
、
価
値
の
な
い
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
た
故
に
「
場
違
い
」
な
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
太
陽
と
火
の
原
理
と
を
同
一
視
し
た
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
の
見
解
と
、
富
に
関
し
て
感
じ
て
い
た
自
ら
の
哲
学
的
な
無
関
心
と
を
考
え
て
い
た
か
﹇
同
﹈
（
３９
）Jove
=
Jupiter
「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」
は
ロ
ー
マ
神
話
の
主
神
だ
か
ら
、「
汝
の
〈
炎
〉」
は
ジ
ュ
ピ
タ
ー
と
そ
の
炉
の
神
話
へ
の
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
三
一
〇
﹈
（
４０
）A
nd
m
y
false
M
agic
…/A
nd
m
ystic
Lyes
to
Saturn
土
星
は
、
悪
意
の
あ
る
憂
鬱
な
惑
星
で
、
錬
金
術
の
実
験
も
主
宰
し
て
い
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
弟
の
ト
マ
ス
と
そ
の
妻
レ
ベ
ッ
カ
が
促
進
し
て
い
た
錬
金
術
へ
の
興
味
を
拒
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
﹇
同
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
も
彼
ら
の
実
験
に
参
加
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
一
四
二
―
三
﹈
（
４１
）your
grave
and
Superstitious
Sphæ
re
憂
鬱
症
の
人
々
は
、
土
星
の
影
響
で
特
に
迷
信
に
陥
り
が
ち
に
な
っ
た
。
土
星
は
惑
星
の
中
で
最
も
大
き
く
て
重
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
―
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
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「
ソ
ネ
ッ
ト
」
９８
に
「
重
い
（heavy
）
土
星
」
―
。‘grave’
に
は
‘heavy’
の
内
包
も
あ
り
そ
う
。「
重
い
迷
信
」
は
、
魂
が
結
局
は
「
縺
れ
を
解
か
れ
る
」
第
三
の
、
精
霊
の
領
域
に
持
ち
込
ん
で
ゆ
く
に
は
相
応
し
か
ら
ぬ
重
荷
に
な
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
三
﹈
‘grave’
に
は
、
名
詞
「
埋
葬
地
」
と
形
容
詞
「
陰
気
な
」
の
両
義
が
意
図
の
う
ち
だ
ろ
う
し‘Sphæ
re’
に
は
、
字
義
通
り
の
「
土
星
の
領
域
」
と
譬
喩
と
し
て
の
、「
暗
い
〈
想
像
力
〉」
が
行
使
さ
れ
る
に
適
切
な
場
所
、
と
の
地
口
が
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
三
一
〇
﹈
（
４２
）G
et
up
m
y
disintangled
Soul
…/O
r
clog
thy
w
ings
ダ
ン
の
次
の
一
節
「
起
き
よ
、
起
き
よ
、
我
が
う
と
う
と
し
た
〈
魂
〉
よ
、
そ
こ
で
は
汝
の
新
た
な
耳
に
は
／
〈
天
使
〉
の
歌
声
に
何
ら
耳
障
り
な
音
は
聞
こ
え
な
い
だ
ろ
う
」（D
onne,
“T
he
Second
A
nniver-
sarie”
i,261
）
の
反
響
を
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
三
一
一
﹈
（
４３
）the
E
m
pyrean
=
the
highest
sphere
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
古
代
人
に
は
、
五
天
の
最
高
層
で
純
粋
な
火
の
元
素
の
存
す
る
所
、
中
世
に
は
、
九
天
の
最
高
層
で
神
・
天
使
の
住
む
所
、
と
考
え
ら
れ
た
。
（
４４
）a
sep’rate
E
ssence
最
高
層
下
の
存
在
め
い
た
も
の
全
て
を

ぎ
取
ら
れ
て
、
彼
は
今
や
宇
宙
の
本
質
と
は
異
な
る
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
以
来
の
純
粋
神
性
な
真
髄
の
一
部
と
な
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
４５
）T
he
E
m
anations
ofthe
D
eitie
プ
ロ
ー
テ
ィ
ノ
ス
﹇Plotinus,
205?−270?
エ
ジ
プ
ト
生
れ
の
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
、
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
創
始
者
﹈
は
、
宇
宙
の
創
造
と
維
持
と
は
、
神
の
精
髄
が

れ
て
混
沌
状
態
に
な
る
こ
と
で
起
こ
る
も
の
と
理
解
し
、
こ
れ
が
天
使
た
ち
と
動
物
の
王
国
と
の
間
の
精
神
の
質
の
違
い
を
説
明
す
る
と
考
え
た
。
創
造
の
ど
の
部
分
に
し
ろ
、
神
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
程
、
そ
れ
は
神
の
精
髄
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
だ
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
プ
ロ
ー
テ
ィ
ノ
ス
流
の
、
及
び
、
神
秘
学
・
錬
金
術
の
考
え
で
は
、
神
の
創
造
力
は
、
発
散
と
か
放
射
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
と
想
像
し
た
﹇
Ｆ
・
三
八
五
﹈
（
４６
）Seraphim
s
天
使
の
九
階
級
中
、
最
上
級
の
天
使
。
し
ば
し
ば
六
つ
の
翼
を
持
ち
童
顔
の
人
間
像
で
示
さ
れ
る
。
（
４７
）
T
hrone
天
使
の
第
三
階
級
。
（
４８
）
D
om
ination
天
使
の
第
四
階
級
。
（
４９
）the
G
uard
霊
界
の
住
人
で
あ
る
天
使
た
ち
を
護
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５０
）T
he
neighbour
Stars
天
上
界
に
あ
る
﹇
同
﹈
（
５１
）E
arth
最
下
層
の
地
上
域
﹇
同
﹈
（
５２
）A
nd
give
Im
pressions
unto
ev’ry
birth
こ
こ
は
「
徴
候
」
‘Signatures’
と
い
う
錬
金
術
理
論
に
作
者
が
興
味
を
示
し
た
例
。
前
掲
「
Ｃ
・
Ｗ
殿
」
四
一
―
四
三
行
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
三
一
二
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
の
翻
訳
書
『
秘
伝
医
術
』H
erm
etical
Physick
（1655
）
の
次
の
一
節
「
特
別
の
薬
剤
を
作
る
の
に
必
須
で
適
切
な
材
料
や
内
容
を
知
る
に
は
、
神
が
伝
達
し
、
自
ら
の
被
造
物
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
刻
印
と
特
徴
に
つ
い
て
の
錬
金
術
の
書
物
を
精
読
40
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇
Ｍ
・
五
八
三
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
５３
）here
it
is
m
y
N
ature
to
do
w
ell
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
人
間
も
天
使
も
共
に
自
由
意
志
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
天
使
の
意
志
は
常
に
神
の
意
志
と
一
致
す
る
の
だ
っ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
三
一
三
﹈
だ
か
ら
魂
は
霊
界
で
は
、
仲
間
の
精
霊
た
ち
同
様
「
巧
く
や
っ
て
ゆ
く
」
も
の
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５４
）Signs
前
掲
「
パ
リ
ン
ゲ
ニ
ウ
ス
」
の
二
八
行
目
参
照
。
（
５５
）
M
ines
こ
の
詩
集
の
後
半
に
収
録
の
「
鍛
錬
」﹇
続
小
考
（
一
）
２７
﹈
一
五
行
目
に
も
「
鉱
山
」
が
出
て
く
る
。
（
５６
）
G
uiana
十
六
世
紀
の
探
検
家
た
ち
の
報
告
に
よ
っ
て
ギ
ア
ナ
﹇
南
米
北
東
部
の
広
大
な
熱
帯
地
域
、
オ
リ
ノ
コ
、
ネ
グ
ロ
、
ア
マ
ゾ
ン
三
河
川
と
大
西
洋
に
囲
ま
れ
る
﹈
は
、
途
方
も
な
い
富
の
一
種
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
名
称
は
、
豊
富
な
も
の
を
何
で
も
指
す
譬
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
５７
）
Intelligences
前
掲
「
パ
リ
ン
ゲ
ニ
ウ
ス
」
及
び
「
鷲
」
の
そ
れ
ぞ
れ
訳
注
（
２２
）、（
１９
）
参
照
。
（
５８
）shall
/
M
y
purse
…Sym
m
etrical
換
言
す
れ
ば
、「
私
の
富
は
、
金
銭
だ
と
み
て
も
創
造
の
喜
び
に
よ
る
と
み
て
も
同
じ
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
か
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
Sym
m
etrical
=
balanced
;
com
m
ensurate.
こ
の
語
の
最
初
の
使
用
例
はO
E
D
で
は
一
七
五
一
年
だ
が
、
近
い
同
意
語
の‘sym
-
m
etral’
は
一
六
六
〇
年
か
ら
﹇
同
﹈
（
５９
）m
y
B
ooks
「
バ
イ
ブ
ル
」
と
、
大
空
と
い
う
「
自
然
の
書
物
」
か
。
こ
の
作
品
の
直
前
の
「
著
者
も
共
に
ロ
ン
ド
ン
在
住
中
の
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
へ
」﹇
次
号
で
取
り
上
げ
る
﹈
の
訳
注
（
２２
）
参
照
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
生
き
方
の
根
本
の
指
針
を
象
徴
す
る
も
の
。
（
６０
）speculation
こ
こ
の
文
脈
で
「
投
機
」
と
拙
訳
し
た
が
既
に
三
三
行
目
﹇
訳
注
（
１９
）﹈
に
、
大
文
字
で
始
ま
る
複
数
形
で
だ
が
出
て
き
た
「
観
察
」
と
の
両
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
地
口
と
み
ら
れ
よ
う
。
（
６１
）M
y
purse
as
R
andolph’s
w
as
ト
マ
ス
・
ラ
ン
ド
ル
フ
の
『
空
の
財
布
と
の
協
議
』（T
hom
as
R
andolph
﹇1605−35
﹈,A
Par-
ley
w
ith
his
E
m
pty
Purse
）
へ
の
言
及
。「
財
布
よ
、
汝
が
詩
人
の
だ
っ
た
と
知
ら
な
い
者
が
あ
ろ
う
か
？
／
そ
の
中
に
金
貨
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
時
に
」
で
始
ま
る
作
品
﹇
Ｃ
・

・
三
四
八
﹈
（
６２
）T
here
is
no
B
lessing
to
an
E
m
ptiness
こ
こ
の
主
旨
、「
空
っ
ぽ
の
財
布
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
利
点
は
な
い
、
一
杯
詰
っ
て
い
る
財
布
に
伴
う
迷
惑
は
深
刻
な
の
だ
か
ら
」。
本
作
品
の
二
三
―
三
二
行
目
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６３
）
Species
「
正
貨
、
正
金
（specie
）」
と
「
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
〈
イ
デ
ア
〉
の
、〈
類
〉（genus
）
を
構
成
す
る
種
類
の
一
つ
と
し
て
の
〈
種
〉
概
念
」
の
両
義
の
地
口
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
こ
へ
来
て
、
三
七
行
目
か
ら
始
ま
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
議
論
が
、
簡
潔
に
再
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
作
者
の
特
徴
で
あ
る
統
合
効
果
へ
の
関
心
の
一
例
﹇
Ｍ
ａ
・
三
一
四
﹈
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こ
の
、
一
〇
音
節
詩
行
二
行
連
句
一
一
〇
行
の
作
品
は
、
創
作
時
期
も
機
会
も
不
明
だ
が
、『
燧
石
』
所
収
の
「
申
し
出
」﹇
小
考
（
十
）
１
―
４
﹈
と
重
要
な
細
部
が
似
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
作
品
は
霊
感
の
源
が
共
通
だ
と
、
マ
リ
ラ
は
推
測
す
る
。「
申
し
出
」
は
、
作
者
が
共
和
政
体
下
で
の
公
職
の
申
し
出
を
拒
否
し
た
記
録
だ
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｈ
・
一
二
五
―
二
六
﹈
の
で
、
マ
リ
ラ
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
作
品
を
パ
ウ
エ
ル
に
霊
感
で
も
っ
て
伝
え
た
大
方
の
状
況
は
説
明
が
つ
く
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
三
﹈。
パ
ウ
エ
ル
は
公
職
を
追
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
教
養
人
に
と
っ
て‘Fortune’
「
運
命
」
の
概
念
は
、
彼
ら
の
全
般
に
及
ぶ
「
科
学
的
」
世
界
観
の
一
部
だ
っ
た
、
と
説
く
マ
リ
ラ
に
依
れ
ば
、
そ
の
世
界
像
で
は‘Fate’
「
宿
命
」
とフエ
「
運
命
」
と
は
、
単
一
の
力
な
い
し
原
理
の
相
対
物
だ
っ
た
。「
宿
イ
ト命
」
が
、
我
々
の
知
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
の
歴
史
を
前
以
っ
て
定
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
め
る
神
の
命
令
を
表
す
と
す
れ
ば
、「
運
命
」
は
そ
の
命
令
が
実
際
に
絶
え
ず
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
、
そ
の
過
程
は
星
の
影
響
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
区
別
さ
れ
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
作
家
た
ち
は
、「
運
命
」
を
、
星
の
影
響
力
の
、〈
幸
運
〉
と
〈
不
運
〉
と
の
間
で
力
の
均
衡
を
取
り
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
絶
え
ざ
る
変
動
か
ら
生
じ
る
力
だ
と
考
え
た
、
と
マ
リ
ラ
は
説
く
。
そ
し
て
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
の
詩
で
、「
運
命
」
を
、
身
辺
に
不
可
避
な
動
揺
が
起
き
る
時
に
陥
り
そ
う
な
災
難
を
も
た
ら
す
た
め
だ
け
に
、
個
々
人
の
関
心
を
世
俗
の
報
酬
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
地
悪
者
、
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
マ
リ
ラ
の
見
解
﹇
Ｍ
ａ
・
三
〇
四
―
五
﹈
で
あ
る
。
「
宿
命
」
は
宿
命
と
し
て
受
け
容
れ
る
も
の
の
、
様
々
に
押
し
掛
っ
て
く
る
「
運
命
」
な
る
も
の
に
抗
議
し
な
が
ら
、
自
ら
の
信
条
を
固
守
し
て
激
動
期
を
し
た
た
か
に
乗
り
切
り
続
け
た
作
者
の
、「
運
命
」
へ
の
静
か
な
決
意
を
窺
わ
せ
る
。
作
中
四
度
も
出
て
く
る
「
空
想
」（Fancy
）
に
読
者
を
も
耽
ら
せ
、「
運
命
」
を
「
君
」、
パ
ウ
エ
ル
を
「
あ
な
た
」
と
終
始
呼
び
分
け
な
が
ら
、
熟
考
を
促
し
て
や
ま
な
い
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
作
品
で
あ
ろ
う
。
＊
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﹇
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﹈
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。
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尚
、
一
連
の
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
は
、
原
詩
で
は
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
同
じ
く
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
部
分
で
あ
る
。
原
詩
で
の
固
有
名
詞
は
全
て
大
文
字
で
始
ま
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
な
の
で
拙
訳
で
は
カ
ッ
コ
無
し
の
普
通
の
字
体
の
ま
ま
に
す
る
。
訳
注
の
う
ち
、
出
所
表
示
（
例
え
ば
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
五
﹈）
の
な
い
も
の
、
及
び
訳
注
の
中
の
﹇
﹈
部
分
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。
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